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ALKUSANAT 
Vesi— ja ympäristöhallitus (30.9.1986 asti vesihallitus) on vuodesta 1970 lähtien 
lähettynyt vesi— ja viemärilaitoksille kyselyn vesihuoltolaitosten inventoimiseksi. 
Tiedustelu on lähetetty sellaiselle yleisille vesi— ja viemärilaitoksille, jotka palvelevat 
vähintään 200 asukasta. Vesi— ja ympäristöpiirit ovat keränneet ja tallettaneet 
vesihuoltolaitoksia koskevat vuosittaiset tiedot alueittensa vesi— ja viemärilaitoksista. 
Vesi— ja ympäristöhallituksessa on laadittu koko maata koskevat yhteenvedot. 
Liitteinä on malli vuoden 1991 kyselylomakkeesta. Täytetyt lomakkeet säilytetään 
vesi— ja ympäristöpiireissä. 
Tilasto käsittää tietoja vesi— ja viemärilaitosten toiminnasta vuotena 1991. Julkaisun 
alussa on tietoja koko maan tilanteesta sekä kehityksestä vuodesta 1970 alkaen. 
Lopuksi on esitetty vesi— ja ympäristöpiiri— sekä läänikohtaiset yhteenvedot. Joidenkin 
kuvien ja niitä vastaavien taulukoiden numeroarvoissa esiintyy pieniä eroja, sillä 
kuvien pohjana olevat tiedot ovat vesi— ja viemärilaitosrekisteristä syyskuulta 1992, 
kun taas taulukot on ajettu rekisteristä joulukuussa 1992. Erot johtuvat ko. aikavälillä 
rekisteriin tehdyistä tarkennuksista ja korjauksista. 
Vuosien 1970 — 1985 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihallituksen Tiedotus — 
sarjan numeroilla 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974), 
119 (1975), 134 (1976), 163 (1977), 180 (1978), 195 (1979), 214 (1980), 223 (1981), 
240 (1982), 249 (1983), 261 (1984) ja 279 (1985) sekä vuosien 1988 — 1990 tiedot 
Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja —sarjan numeroilla 15 (1986), 28 (1987), 83 
(1987 — 1988) ja 121 (1990). Vesilaitosten veden laadusta on erilliset julkaisut 
Tiedotukset— sarjassa numeroilla 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 (1973), 167 
(1977), 226 (1980) ja 277 (1984) sekä Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja —
sarjassa 39 (1987), 83 (1988-1989), 121 (1990). Vesi— ja viemärilaitosmaksuja 
koskevia tietoja on julkaistu Vesihallituksen monistesarjan julkaisuissa 36 (1979), 305 
(1983), 364 (1984) sekä 441 (1986). 
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi— ja 
ympäristöhallitukselle (Marke Kaukonen), joko puhelimitse numeroon 90-69511 tai 
kirjeitse osoitteella Vesi— ja ympäristöhallitus, PL 250, 00101 Helsinki. Laitos— ja 
kuntakohtaisiin tiedusteluihin vastaa kunkin alueen vesi— ja ympäristöpiiri. 
Helsingissä 29.3.1993 
Marke Kaukonen 
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1 VESI- JA VIEVIÄARILAITOSTILANNE 31.12.1991 
Suomessa oli vuoden 1991 lopussa 812 yhdyskuntien vesilaitosta ja 617 viemärilaitosta. 
Vesilaitoksista oli kuntien 497, osakeyhtiöiden 110, osuuskuntien 161, teollisuuslaitosten 
15 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 29. Viemärilaitoksista oli kuntien 528, 
osakeyhtiöiden 29, osuuskuntien 13, teollisuuden 13 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. 
laitoksia 34. 
Liittyjamäärät 
Yhdyskuntien vesilaitosten* liittyjämäärä vuoden 1991 lopussa oli 4 249 000 asukasta ja 
viemärilaitosten' 3 859 000 asukasta. Liittyjämäärät kasvoivat vuonna 1991 vesilaitosten 
osalta 70 000 asukkaalla ja viemärilaitosten 65 000 asukkaalla. Koko maan liittymisaste 
vesilaitoksiin on 84 % ja viemärilaitoksiin 77 %. Kaupungeissa liittymisaste vesilaitoksiin 
on 94 % ja viemärilaitoksiin 91 %. Vastaavat osuudet muissa kunnissa ovat 70 % ja 
53 %. 
Vedenkulutus 
Yhdyskuntien vesilaitosten jakama kokonaisvesimäärä väheni hieman edellisestä 
vuodesta. Vuonna 1991 laitokset jakoivat vettä keskimäärin 1,14 milj. m3 vuorokaudessa. 
Asukasta kohden vuorokaudessa laskettu vedenkäyttö (kulutusluku l/as.d) väheni hieman 
ja oli 267 l/as.d. Suurin kulutusluku oli vuonna 1972 (335 l/as.d). Vuosina 1983 - 1984 
kulutusluku oli enää 279 l/as.d. Suurin kulutusluku vuonna 1991 oli Oulun ja pienin 
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä. 
Yhdyskuntien vesilaitosten jakoivat vuonna 1991 teollisuudelle oli 96 600 m3/d, joka on 
8,5 % vesilaitosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. Vedenhankinnassa käytetyn 
pohjaveden ja tekopohjaveden määrä vuonna 1990 oli 595 000 m3/d, eli 52 % 
vesilaitosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. 
Rakennuskustannukset 
Vuonna 1991 vesiensuojelu- ja vesihuoltoinvestoinnit olivat 1,84 miljardia markkaa, 
mikä on reaaliarvoltaan noin 2 % enemmän kuin vuonna 1990. Vesilaitosten osuus 
investoinneista oli 750 milj. mk, josta vesijohtojen osuus oli 72 %, vedenottamoiden ja-
puhdistamoiden 18 % sekä vesisäiliöiden ja pumppaamoiden 10 %. Viemärilaitosten 
osuus investoinneista oli 1 091 milj. mk, josta viemäreiden osuus oli 68 %, jäteveden-
puhdistamoiden 27 % sekä jätevedenpumppaamoiden 5 %. 
Keskimääräinen vedenkulutusmaksu 1.1.1992 oli 3,63 mk/m3 ja keskimääräinen jäte-
vesimaksu 5,04 mk/m3. Veden hinta ottaen huomioon mittari-, perus- ja muista vastaa-
vista maksuista aiheutuvat lisäkustannukset oli 4,46 mk/m3 1.1.1992. fileden hinta on 
vuoden aikana kohonnut keskimäärin 19 p ja jätevesimaksu 61 p. 
Vesijohdot ja viemäi it 
Vesijohtojen kokonaispituus vuoden 1991 lopussa oli 61 191 km ja viemäreiden 
34 201 km. Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 2 244 km ja viemäriä noin 
*) Yhdyskuntien vesihuoltolaitokset käsittävät yhteiset, vähintään 200 asukasta palvelevat 
vesi- ja viemärilaitokset. 
12 
1 037 km. Rakennetuista linjoista valtaosa on muoviputkia, vesijohdoista 97 % ja 
viemäreistä 85 %. Vesijohtoja saneerattiin noin 129 km ja viemäreitä noin 118 km. 
Jätevesien käsittely 
Viemärilaitoksissa oli vuoden 1991 lopussa 563 jätevedenpuhdistamoa. Niissä käsiteltiin 
yhteensä 3 790 000 asukkaan jätevedet. Tämä oli 98,2 % viemärilaitoksiin liitettyjen 
kiinteistöjen asukasmäärästä. Liittyjien määrä kasvoi vuoden aikana 44 000 asukkaalla. 
Viemäröidyt jätevedet käsitellään 85 %:sti biologis—kemiallisesti. Pelkästään kemiallisesti 
käsitellään noin 14 % viemäröidyistä jätevesistä. 
Yhdyskuntien viemärilaitosten kautta vesistöön kohdistuva orgaaninen kuorma oli 9 600 
t, fosforikuorma 300 t ja typpikuorma 14 600 t. Fosfori— ja typpikuormitus kasvoi hyvin 
vähän. Orgaanisen aineen kuormitus pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Orgaanisen 
aineen reduktio oli 92 % ja fosforin reduktio 93 %. Kokonaistypen reduktio oli 33 %. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivat hyvin. Yli 90 % käsittelytehoon or-
gaanisen aineen vähentämisessä päästiin yli 410 puhdistamolla ja fosforin vähentämisessä 
lähes 390 puhdistamolla. Vähintään 70 % käsittelytehoon päästiin molempien kuormi-
tusten osalta 500 laitoksella. Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kun tarkastellaan puhdistamoiden käsittelytehoja, tilanne on parantunut jatkuvasti. Vuon-
na 1981 orgaanisen aineen tai fosforin vähenemä oli 70 % tai enemmän noin 75 % 
puhdistamoista, mutta vuonna 1991 puhdistamoista jo yli 90 % saavutti em. puhdistustu-
lokset. Vuoteen 1991 mennessä erittäin tehokkaan eli vähintään 90 prosentin käsittelyte-
hon saavuttaneiden jätevedenpuhdistamoiden osuus kaikista puhdistamoista on kasvanut 
yli kaksinkertaiseksi viime vuosikymmenen alun noin 30 prosentin osuudesta molempien 
kuormitustekijöiden suhteen. 
Keväällä ja runsassateisina kausina ajoittaisia vakavia toimintahäiriöitä ovat aiheuttaneet 
kuitenkin vuoto— ja hulevedet. Muita huonon toimivuuden syitä ovat olleet mm. 
puutteellisesti käsitellyt teollisuusjätevedet, riittämätön kemikaaliannostelu, häiriöt 
kemikaalin annostelussa, laitosten ylikuormitus ja puutteellinen laitoksenhoito. 
Viemäriverkostojen vuoto..- ja hulevedet 
Viemäriverkostojen vuoto— ja hulevesien määrä on vuosina 1977-1991 vaihdellut 
115....280 milj. m3 välillä. Keskimäärin vuoto— ja hulevesien määrä on ollut 150 milj. 
m3 (vuonna 1991 noin 135 milj. m3 ). Viemärivesimääriin ei toistaiseksi sisälly kaikkia 
viemäriverkostoissa ja puhdistamoilla tapahtuneita ohituksia. 
Eri vuosien sääolosuhteiden vaihtelut, kevään lumitilanne ja sulamisolosuhteet sekä 
runsassateiset kaudet ovat vaikuttaneet huomattavasti viemäriverkostojen virtaamiin. 
Vuositasolla on vuoto— ja hulevesiä ollut keskimäärin lähes 40 % jätevesiin verrattuna. 
Prosenttiosuus on vaihdellut 30 %:sta 80 %:iin. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana on viemäriverkostojen pituus kasvanut 1,5—kertai-
seksi, kuitenkaan vuoto— ja hulevesien määrässä ei ole tuona aikana tapahtunut oleellisia 
muutoksia vuositasolla tarkasteltuna. 
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Kuva 1. Vesi- ja viemärilaitosten liittyjämäärä vuosina 1970-1991. 
Fig. 1. Population served by public water works, sewer systems and wastewater treatment plants in 
1970-1991. 
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Kuva 2. Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit vuosina 1970-1991 vuoden 1991 
kustannustasossa (rakennuskustannusindeksi 198.2). 
Fig. 2. Municipal investments in water supply and sewer systens in the price level of 1991 (building 
cost index 198.2). 
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Kuva 3. Vesijohtojen kokonaispituus putkilaadun mukaan 1970, 1975, 1980-1991 
Fig. 3. Total lenght of water conduits according to the material in 1970, 1975, 1980-1991. 
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Kuva 4. Viemärien kokonaispituus putkilaadun mukaan 1970, 1975, 1980-1991 
Fig. 4. Total lenght of sewers according to the material in 1970, 1975, 1980-1991. 
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Kuva 6. Vedenkulutus liittyjää kohden vuorokaudessa vuosina 1970-1991. 
Fig 6. Specific water consumption in public water supply plants in 1970-1991. 
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Kuva 5. Yleisten vesilaitosten jakama vesimäärä vuosina 1970-1991. 
Fig. 5. Water intake in public water supply plants in 1970-1991. 
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Kuva 7. Vesilaitosten jakama vesimäärä ja viemärivesivirtaama vuosina 1976-1991. 
Fig. 7. Average water consumption in public water supply plants and sewage discharge from public 
sewer systems in 1976-1991. 
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Kuva 8. Viemärilaitoksiin liittyneen asutuksen jätevesien käsittely vuosina 1970-1991. 
Fig. 8. The development of municipal wastewater treatment in 1970-1991. 
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Kuva 9. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen (BHK,), fosforin ja typen kuormitus vuosina 
1972-1991. 
* BHK,—määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkulutus 
Fig. 9. BOD„ phosphorus and nitrogen loads in municipal wastewater in 1972-1991 
* Otygen demand due to nitrificalion has been eliminated in BOD,—analyses. 
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Kuva 10. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden käsittelytehot ilman ohituksia orgaanisen aineen 
ja fosforin vähentämisen suhteenvuosina 1980 — 1991 
* BHK,-määrityksessä estetty nitrifikaalion aiheuttama hapenkulutus, ATU/1987... 
Fig 10. Efficiencies achieved by municipal sewage treatment plants with respect to BOD, and P 
removals in 1980-1991. 
* Oxygen demand due to nitrification has been eliminated in BOD,-analyses, ATU11987... 
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TAULUKKO 1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÅRÅN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1991 
VE=VESILAITOS, 	VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 1 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED AND POSESSION 
DEC. 	31, 	1991, 	VE=WATER SUPPLY WORKS, 	VI= SEWAGE WORKS 
OMISTUSSUHDE 	POSESSION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) 
LIITTYJÄMÄÄRÄ 
1 	2 3 4 5 YHTEENSÄ/TOTAL 
POPULATION ------------ 	------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
SERVED VE 	VI VE 	VI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VE VI VE VI VE VI VE VI 
EI 	LIITTYJIÄ 9 	7 	21 	5 11 0 5 5 4 5 50 22 
- 	199 8 	28 	2 	1 11 3 3 3 6 9 30 44 
200 	- 	999 130 	149 	40 	10 111 3 7 4 16 18 304 184 
1000 - 	3999 188 	186 	28 	10 19 4 0 1 3 2 238 203 
4000 - 	9999 93 	92 	15 	3 7 3 0 0 0 0 115 98 
10000 	- 	19999 35 	32 	4 	0 2 0 0 0 0 0 41 32 
20000 - 34 	34 	0 	0 0 0 0 0 0 0 34 34 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	497 	528 	110 	29 	161 	13 	15 	13 	29 	34 	812 	617 
TOTAL 
TAULUKKO 2 	VESILAITOSTEN JAKAUTUMINEN VEDENKULUTUKSEN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1991 
TABLE 2 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS BY WATER SUPPLY AND POSESSION DEC. 31, 1991 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMISTUSSUHDE POSESSION *) 
VEDENKULUTUS 	----------------------------------------------------- ------------------------------- 
WATER SUPPLY YHTEENSÄ 
1000 000 m3/a 1 	2 	3 	4 	5 	TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 	429 	106 	160 	14 	29 	738 
1- 10 61 4 1 1 0 67 
10 - 100 	• 7 	0 	0 	0 	0 	7 
100 - 0 0 0 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YHTEENSÄ 	497 	110 	161 	15 	29 	812 
TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*) OMISTUSSUHDE 	 POSESSION 
1 = KUNTIEN, KUNTAINLIITTOJEN LAITOKSET 	1 = PUBLIC UTILITIES 
2 = OSAKEYHTIÖT 2 = CONCERNS 
3 = OSUUSKUNNAT 3 = UTILITIES OWNED BY COOPERATIVE SOCIETIES 
4 = TEOLLISUUSLAITOSTEN OMISTAMAT 	4 = UTILITIES OWNED BY INDUSTRY 
5 = ERILLISLAITOKSET 	 5 = UTILITIES OWNED BY HOSPITALS, ARMY ETC. 
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TAULUKKO 3 VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAAN 	1.1.1992 
TABLE 3 AVERAGE WATER CHARGE AND SEWAGE CHARGE BY POPULATION SERVED JAN. 1.1992 
VEDEN HINTA *) LAITOSTEN LKM JÄTEVESIMA}(SU LAITOSTEN LKM 
LIITTYJÄMÄÄRÄ mk/m3 KPL mk/m3 KPL 
POPULATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CHARGE NUMBER OF 
SERVED WATER CHARGE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS 
- 	199 4.71 33 5.63 34 
200 	- 	999 4.51 285 4.87 155 
1000 - 	3999 4.47 235 4.87 197 
4000 - 	9999 4.37 115 5.18 98 
10000 - 	19999 4.76 41 5.54 32 
20000 - 4.83 34 5.59 34 
*) VEDEN HINTAAN SISÄLTYVÄT VEDENKULUTUS- MITTARI- JA PERUSMAKSUT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 4 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1991 
TABLE 4 	USE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1991 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KÄYTTÖMÄÄRÄ OTTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) NUMBER OF SUPPLIES 
CHEMICAL USE POHJAVESI 
-------------------------------- 
PINTAVESI 
(t/a) GROUND WATER SURFAC WATER 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 544.0 11 47 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 126.0 4 9 
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 12.0 3 5 
LIPEÄ CAUSTIC SODA 375.0 385 21 
KALKKI LIME 294.0 125 54 
SOODA SODA ASH 6.0 95 16 
HIILIDIOKSIDI CARBON DIOXIDE 195.0 5 25 
KLOORI CHLORINE 25.0 18 42 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 6.0 74 36 
OTSONI OZON 0.0 2 3 
FOSFAATTI PHOSPHATE 0.0 0 0 
KALIUMPERMANGANAATTI KMNO4 0.0 33 2 
RIKKIHAPPO SULPHURIC ACID 0.0 4 2 
MUU OTHER 24 45 
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TAULUKKO 5 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA VUONNA 1991 
TABLE 5 	USE OF CHEMICALS IN WASTE WATER TREATMENT PLANTS IN 1991 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KÄYTTÖMAARÄ PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) 
CHEMICAL USE NUMBER OF TREATMENT PLANTS 
(t/a) 
JÄTEVEDEN KÄSITTELY WASTEWATER TREATMENT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 5805.0 390 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 196.0 41 
KALKKI LIME 1393.0 94 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 82.0 61 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 1.0 29 
KLOORIKAASU CHLORINE 0.0 16 
AVR AVR 1094.0 88 
MUUT OTHER 157 
LIETTEEN KÄSITTELY SLUDGE TREATMENT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KALKKI LIME 754.0 152 
POLYMEERIT POLYMERS 63.0 252 
MUUT 
------------------------------------------------------------------------
OTHER 
------------------------------- 
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TAULUKKO 6 	JÄTEVESIEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSMENETELMITTÄIN 31.12.1991 
TABLE 6 	DISTRIBUTION OF WASTEWATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 	31, 	1991 
PUHDISTA- KUORMITUS POLLUTION LOAD 
NOIDEN ------------------------------------------------------- 
LUKUMAARÄ VIRTAAMA ASUKASMAARA 
1000 M3/D % 1000 LIITTYJA7 % 
TREATMENT DISCHARGE POPULATION 
PLANTS 1000 M3/D % 1000 PERSONS % 
RINNAKKAISSAOSTUS 393 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1136 75.43 2886 76.26 
SIMULTANEOUS PRECIPITATION 
JÄLKISAOSTUS 60 132 8.75 365 9.65 
POSTPRECIPITATION 
KEMIALLINEN 60 214 14.18 476 12.57 
CHEMICAL 
MAAPERÄ 5 0 0.01 1 0.03 
SOIL 
MUUT 44 24 1.57 53 1.40 
OTHER 
EI PUHDISTUSTA 0 1 0.05 3 0.08 
NO TREATMENT 
YHTEENSÄ 562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1505 100.00 3784 100.00 
TOTAL 
------------------------------------------------------------------------ ---------------------- --------- 
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TAULUKKO 7 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMAN KEHITYS VUOSINA 1975-1991 
TABLE 7 	POLLUTION LOAD IN MUNICIPAL WASTEWATER IN 1975-1991 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VUOSI 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 
YEAR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BHK-7 
BOD-7 
VIEMARIIN T/A 99965 102132 101706 108614 110556 110892 113126 115754 117648 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 37679 30993 25486 24933 18315 16525 12518 11426 9633 
FINAL EFFLUENT 
- VAHENEMA T/A 62286 71139 76220 83681 92241 94367 100608 104328 108015 
- VÄHENEMÄ % 62.3 69.7 74.9 77.0 83.4 85.1 88.9 90.1 91.8 
REDUCTION 
KOKONAISFOSFORI 
TOTAL PHOSPHORUS 
---------------
VIEMÄRIIN T/A 3736 4260 4025 4256 4181 4330 4512 4653 3994 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 1928 1511 922 841 535 518 479 436 297 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 1808 2749 3103 3415 3646 3812 4033 4217 3697 
- VAHENEMA % 48.4 64.5 77.1 80.2 87.2 88.0 89.4 90.6 92.6 
REDUCTION 
KOKONAISTYPPI 
TOTAL NITROGEN 
VIEMARIIN T/A 15899 17301 18554 19676 19934 21058 21343 21502 21739 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 11693 12764 13283 13608 12361 14442 14596 14520 14653 
FINAL EFFLUENT 
- VAHENEMA T/A 4206 4537 5271 6068 7573 6616 6747 6982 7086 
- VAHENEMA % 26.5 26.2 28.4 30.8 38.0 31.4 31.6 32.5 32.6 
REDUCTION 
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TAULUKKO 8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÅRILAITOSTEN JÅTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1991 
TABLE 8 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1991 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
---------------------- 
VIEMARIIN VESISTÖÖN 
---------------------- 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
--"------------
VIEMÄRIIN 
--------
VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
1.  JÅNISJOKI 156.7 12.7 23.9 12.2 4.6 0.1 
2.  KITEENJOKI-TOHMAJOKI 347.1 23.4 100.7 61.4 17>8 1.3 
3.  HIITOLANJOKI 516.9 18.6 92.6 65.1 20.2 2.8 
4.  VUOKSI 33367.0 2241.4 6065.2 4168.0 1247.6 83.8 
5.  JUUSTILANJOKI 16.6 1.2 4.4 3.6 0.8 0.1 
6.  HOUNIJOKI 5830.8 130.7 648.0 272.0 164.1 5.7 
7.  TERVAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.  VILAJOKI 12.8 3.9 3.4 2.3 0.6 0.2 
9.  URPALANJOKI 220.3 26.2 43.3 28.1 16.2 3.2 
10.  VAALIMAANJOKI 25.8 4.8 5.8 7.3 1.3 0.3 
11.  VIRONJOKI 76.5 25.6 5.8 4.1 1.4 0.6 
12.  VEHKAJOKI 10,2 0.8 1.4 1.0 0,3 0.1 
13.  SUMMAJOKI 52.0 6.8 15.8 7.9 2.0 0.1 
14.  KYMIJOKI 26535.8 2962.4 4827.5 3374.1 940.1 80.6 
15.  TAASIANJOKI 90.8 5.5 30.4 18.2 4.6 0.2 
16.  KOSKENKYLÅNJOKI 151.6 10.9 24.8 14.4 4.9 0.4 
17.  ILOLANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18.  PORVOONJOKI 9649.6 387.4 1810.1 1085.3 338.6 19.6 
19.  MUSTIJOKI 517.1 35.4 107.9 103.0 17.6 2.3 
20.  SIPOONJOKI 191.0 14.8 62.4 23.6 8.3 0.8 
21.  VANTAANJOKI 5410.0 137.0 1004.2 512.4 237.6 10.3 
22.  SIUNTIONJOKI 1252.0 51.9 241.0 180.6 47.2 1.9 
23.  KARJAANJOKI 3032.1 206.3 612.0 415.8 114.9 9.7 
24.  KISKONJOKI-PERNIÖNJOKI 144.6 12.0 43.0 25.9 8.4 1.3 
25.  USKELANJOKI 1991.7 157.3 522.4 364.5 88.1 8.8 
26.  HALIKONJOKI 30.0 1.3 10.0 3.7 1.5 1.4 
27.  PAIMIONJOKI 660.7 35.1 191.4 102.1 31.6 2.7 
28.  AURAJOKI 363.7 18.0 61.2 31.5 9.5 1.2 
29.  HIRVIJOKI 203.3 20.7 63.8 27.2 12.1 1.4 
30.  MYNÄJOKI 445.9 20.3 98.4 27.9 23.6 1.0 
31.  LAAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TAULUKKO 8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1991 
TABLE 8 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS 	IN 1991 
BHK-7 kg 02/d 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
---------------------- 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
---------------------- 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN 
----------------------- 
VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
32.  SIRPPUJOKI 346.0 17.4 75.3 55.5 17.5 0.8 
33.  LAPINJOKI 136.2 11.0 35.6 16.7 2.7 0.5 
34.  EURAJOKI 1906.7 81.5 421.0 235.3 64.5 5.3 
35.  KOKEMÄENJOKI 50221.8 5382.3 8994.4 6589.3 1660.3 122.3 
36.  KARVIANJOKI 1659.9 104.1 326.2 197.5 50.8 5.3 
37.  LAPVÄÄRTINJOKI 406.6 55.9 88.6 49.5 19.0 3.0 
38.  TEUVANJOKI 119.0 16.0 25.4 16.8 5.4 0.8 
39.  NARVIJOKI 250.1 20.9 51.9 45.5 10.5 1.3 
40.  MAALAHDENJOKI 192.4 3.4 40.6 19.4 8.7 0.2 
41.  LAIHIANJOKI 546.2 6.3 57.9 20.2 12.2 0.6 
42.  KYRÖNJOKI 6327.8 137.4 1022.9 566.6 177.5 8.9 
43.  ORAVAISTENJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44.  LAPUANJOKI 8603.4 761.0 1037.9 429.9 149.4 12.0 
45.  KOVJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46.  PURMOJOKI 609.5 3.9 21.1 7.9 4.8 0.1 
47.  ÄHTÄVÄNJOKI 719.2 29.7 143.1 100.6 27.9 1.2 
48.  KRUUNUPYYNJOKI 176.0 10.9 48.2 31.4 5.5 0.7 
49.  PERHONJOKI 292.2 34.1 54.4 44.7 10.4 1.5 
50.  KALVIANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51.  LESTIJOIU 840.0 23.5 78.3 31.2 25.1 1.6 
52.  PÖNTIÖNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53.  KALAJOKI 2601.5 138.7 424.0 249.7 86.3 8.0 
54.  PYHÄJOKI 2121.3 90.5 410.7 245.8 116.6 11.1 
55.  LIMINKAOJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56.  PIEHINGINJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57.  SIIKAJOKI 475.9 37.8 86.5 56.1 18.0 1.7 
58.  TEMMESJOKI 15.0 3.1 6.1 3.4 1.0 0.2 
59.  OULUJOKI 5114.0 689.9 1042.2 716.4 214.0 15.8 
60.  KIIMINGINJOKI 140.2 6.5 33.3 20.6 8.6 0.9 
61.  IIJOKI 534.7 100.9 133.6 114.9 25.8 1.2 
62.  OLHAVANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TAULUKKO 8 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1991 
TABLE 8 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1991 
BHK-7 kg 02/d 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
-------------
VIEMÄRIIN 
--------- 
VESISTÖÖN 
---------------------- 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
---------------
VIEMÄRIIN 
--------
VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
63.  KUIVAJOKI 18.4 10.0 9.0 6.3 1.5 0.1 
64.  SIMOJOKI 374.4 113.1 56.8 45.2 12.9 2.2 
65.  KEMIJOKI 6120.8 446.7 1811.7 880.9 319.0 27.1 
66.  KAAKAMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
67.  TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 1034.5 76.7 180.1 99.4 38.5 2.5 
68.  TENOJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
69.  NÄÄTÄMÖJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70.  UUTUANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
71.  PAATSJOKI 326.2 38.5 71.7 31.3 14.2 1.5 
72.  TUULOMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
73.  KOUTAJOKI 92.1 10.7 33.4 21.5 6.3 0.4 
74.  VIENAN KEMIN LATVAVESISTÖA. 612.0 15.4 152.0 132.0 30.1 0.5 
81.  SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 100.8 2.9 9.4 6.1 1.9 0.2 
82.  SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 265.1 38.4 66.0 43.0 13.2 2.1 
83.  SELKÄMEREN RANNIKKOALUE 3549.8 244.7 805.5 509.3 149.7 12.0 
84.  PERÄMEREN RANNIKKOALUE 17198.6 3580.0 3682.5 2708.5 681.8 33.0 
91.  SUOMENLAHTI 77046.6 4798.7 15227.6 11968.0 2463.1 205.0 
92.  SAARISTOMERI 35835.5 1633.4 5196.5 2290.5 960.8 54.9 
93.  AHVENANMERI 1412.8 503.7 254.2 157.4 46.6 8.2 
94.  SELKÄMERI 2468.8 343.5 594.2 450.6 110.2 14.3 
95.  PERÄMERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Kuva 11. Vesi— ja ympäristöpiirit 1991 sekä niistä käytetyt lyhenteet 
Fig. 11. Water and environment districts 1991 
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Kuva 12. Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1991 vesi— ja 
ym pär ist öpiireittäin. 
Fig. 12. Population served by public water supply plants and sewer systems in water and 
environment districts 31.12.1991. 
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Kuva 13. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1991 vesi- ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 13. Investments in water supply plants and sewer systems in water and environment districts 
in 1991. 
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Kuva 14. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset asukasta kohden vuonna 1991 vesi— ja ympäris-
töpiireittäin. 
Fig. 14. Investments in public water supply plants and sewer systems per capita in water and 
environment districts in 1991. 
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Kuva 15. Vesilaitosinvestointien jakautuminen vedenottamoiden ja —puhdistamoiden, vesijohtojen 
sekä vesisäiliöiden ja pumppaamoiden osalle vuonna 1991 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 15. Distribution of water supply investments (water intakes and treatment works, conduits, 
reservoirs and pumping stations) in water and environment districts in 1991. 
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Kuva 16. Viemärilaitosinvestointien jakautuminen viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoi-
den osalle vuonna 1991 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 16. Distribution of sewerage investments (sewers, pumping stations and treatment plants) in 
water and environment districts in 1991. 
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Kuva 17. Vesihuoltolaitosten vesijohtojen ja viemäreiden pituus 31.12.1991 vesi— ja ympäristö-
piireittäifl. 
Fig. 17. Length of water conduits and sewers in water and environment districts 31.12.1991. 
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Kuva 18. Johtopituus vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asukasta kohden 31.12.1991 
vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 18. Length of pipes per person served in water and environment districts 31.12.1991. 
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Kuva 19. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1991 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 19. Average water consumption of public water supply plants in water and environment districts 
in 1991. 
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Kuva 20. Yhdyskuntien jätevesien BHK-7 kuorma vuonna 1991 vesi- ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 20. BOD, loading rate in municipal wastewaters in water and environment districts in 1991. 
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Kuva 21. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma vuonna 1991 vesi- ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 21. Phosphorus loading rate in municipal wastewaters in water and environment districts in 
1991. 
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Kuva 22. Yhdyskuntien jätevesien typpikuorma vuonna 1991 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 22. Nitrogen loading rate in municipal wastewaters in water and environment districts in 1991. 
TAULUKKO 9 	VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1991 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 9 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1991 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESI- JA LIITTYJÄMÄÄRÄ 	POPULATION SERVED 
YMPÄRISTÖPIIRI 	 ------------------------------------------------------------- 	YHTEENSÄ 
	
-199 	200-999 	1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- 	TOTAL 
WATER AND -------- 	-------- 	--------- --------- -  ---------- 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 	VE* VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HELSINGIN 	8 7 	4 7 35 31 29 28 16 16 12 11 10 10 114 110 
TURUN 11 	1 	3 	3 	28 	30 	31 	24 	18 	14 	7 	5 	3 	3 	101 	80 
TAMPEREEN 2 1 3 9 27 23 19 15 11 11 6 5 2 2 70 66 
HYMEN 	3 	1 	1 	2 	22 	22 	9 	10 	7 	6 	2 	2 	4 	4 	48 	47 
MIKKELIN 0 	1 	2 	1 	12 	12 	17 	19 	3 	2 	2 	2 	2 	2 	38 	39 
KUOPION 1 	1 	0 	0 	27 	10 	17 	15 	6 	6 	1 	1 	2 	2 	54 	35 
POHJOIS-KARJALAN 	2 	4 	2 	1 	23 	5 	15 	15 	5 	4 1 	1 1 	1 	49 	31 
VAASAN 	8 3 3 3 38 7 31 17 15 11 1 0 2 2 98 43 
KESKI-SUOMEN 	0 	1 	1 	2 	14 	10 	19 	17 	7 	7 	2 	2 	2 	2 	45 	41 
KOKKOLAN 3 0 1 1 13 8 17 13 9 6 3 0 1 2 47 30 
OULUN 	10 2 5 2 19 9 17 14 10 8 4 2 1 1 66 38 
KAINUUN 0 0 0 2 7 4 6 5 3 3 0 0 1 1 17 15 
LAPIN 2 	2 	5 	11 	39 	14 	11 	12 	5 	4 	0 	1 	3 	2 	65 	46 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKO MAA 	50 	24 	30 	44 	304 185 	238 204 	115 	98 	41 	32 	34 	34 	812 621 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 10 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1991 
TABLE 10 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1991 
VESI- JA VÄESTÖ *) VESILAITOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRILAITOS JATEVEDEN PUHDISTAMOT 
YMPARISTÖPIIRI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
WATER AND 
---------- ------------------ ------------- ---------------------------- 
ENVIRONMENT 1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
DISTRICT 1000 	INH. 1000 	INH. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1000 	INH. 1000 	INH. 
HELSINGIN 1577 1407 89 1381 88 1347 85 
TURUN 653 558 86 494 76 486 74 
TAMPEREEN 475 385 81 367 77 362 76 
KYMEN 335 268 80 267 80 266 79 
MIKKELIN 208 141 68 141 68 141 68 
KUOPION 258 193 75 179 70 179 70 
POHJOIS-KARJALAN 177 131 74 117 66 114 64 
VAASAN 321 281 88 184 57 184 57 
KESKI-SUOMEN 255 199 78 194 76 194 76 
KOKKOLAN 188 183 97 115 61 112 60 
OULUN 285 264 93 205 72 204 72 
KAINUUN 97 74 77 68 70 68 70 
LAPIN 202 164 81 146 72 133 66 
KOKO MAA 5031 4249 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
84 3859 77 3790 75 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1991 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1991 
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TAULUKKO 11 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1991 
TABLE 11 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1991 
VESI- JA INVESTOINNIT 	(1000 MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------- 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISAILIÖT JA YHTEENSÄ 
WATER AND WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
HELSINGIN 123651 16026 29847 11924 181448 
TURUN 69462 9702 24538 6769 110472 
TAMPEREEN 46288 6487 11536 8682 72993 
KYMEN 41542 9847 8078 14051 73518 
MIKKELIN 14518 2973 2066 1113 20671 
KUOPION 36770 4993 6598 448 48809 
POHJOIS-KARJALAN 24498 893 2235 877 28503 
VAASAN 26600 1767 10848 6601 45816 
KESKI-SUOMEN 25080 3917 8004 2803 39804 
KOKKOLAN 13694 4911 3610 1381 23596 
OULUN 21379 5759 5803 15564 48505 
KAINUUN 3285 1314 1587 2774 8960 
LAPIN 18953 5869 22199 356 47378 
KOKO MAA 465720 74458 136949 73346 750472 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 12 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1991 
TABLE 12 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1991 
VESI- JA INVESTOINNIT 
--------------------------------------------'------------------------------------------------------------ 
(1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI ------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED 
HELSINGIN 272035 32979 10804 207673 523489 
TURUN 88872 26100 11848 15133 141952 
TAMPEREEN 54530 15697 3638 13099 86964 
KYMEN 26338 15727 4190 2889 49144 
MIKKELIN 21013 5778 2055 1911 30757 
KUOPION 23544 7842 1956 13334 46677 
POHJOIS-KARJALAN 11320 1861 443 6437 20061 
VAASAN 26146 2691 5795 4690 39323 
KESKI-SUOMEN 22398 3389 3238 9647 38672 
KOKKOLAN 12553 4782 1989 1743 21067 
OULUN 17130 8746 3010 10701 39587 
KAINUUN 7497 2798 1160 393 11848 
LAPIN 25321 7519 2158 5965 40963 
KOKO MAA 608697 135908 52284 293616 1090505 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 13 VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1992 
TABLE 13 OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... 	JAN. 1, 	1992 
VESI- JA KULUTUSMAKSU VEDEN HINTA 
YMPÄRISTÖPIIRI OPERATION CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
WATERAND --------- ----------------------- -------------------------------- 
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 4.27 3.59 3.74 5.11 4.22 4.41 
TURUN 5.05 3.94 4.16 6.16 4.68 4.98 
TAMPEREEN 3.49 3.20 3.28 3.86 3.46 3.57 
KYMEN 4.27 3.73 3.89 4.36 3.92 4.05 
MIKKELIN 4.37 3.67 3.76 4.78 3.93 4.04 
KUOPION 4.05 3.35 3.47 5.05 6.37 6.15 
POHJOIS-KARJALAN 4.20 3.73 3.80 6.47 5.63 5.75 
VAASAN 3.15 3.08 3.10 3.43 3.78 3.68 
KESKI-SUOMEN 4.13 3.70 3.77 4.64 4.32 4.37 
KOKKOLAN 3.53 2.83 2.98 3.99 3.44 3.56 
OULUN 4.55 3.31 3.40 5.08 4.49 4.53 
KAINUUN 4.00 3.79 3.82 4.07 4.23 4.21 
LAPIN 5.10 3.97 4.16 5.14 4.73 4.79 
KOKO MAA 4.08 3.52 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.63 4.68 4.41 4.46 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ----- --------------------- ----- 
TAULUKKO 14 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1992 
TABLE 14 	SEWAGE CHARGES JAN. 	1, 	1992 
VESI- JA KÄYTTÖMAKSUT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIITTYMISMAKSUT 
YMPÄRISTÖPIIRI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
MK/M3 MK/M2 
WATER AND ----'------------------------ 
ENVIRONMENT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 6.42 5.14 5.46 8.37 8.03 8.07 
TURUN 5.14 4.64 4.73 7.50 7.99 7.98 
TAMPEREEN 5.14 4.48 4.68 5.95 7,98 7.82 
KYMEN 5.60 4.77 5.00 6.28 5.26 5.46 
MIKKELIN 5.72 5.18 5.25 0.00 5.30 5.30 
KUOPION 5.13 5.42 5.36 0.00 5.61 5.61 
POHJOIS-KARJALAN 6.34 4.95 5.16 4.75 9.76 9.46 
VAASAN 4.80 4.90 4.87 11.07 6.49 7.76 
KESKI-SUOMEN 5.74 4.65 4.89 5.58 7.68 7.35 
KOKKOLAN 4.85 4.39 4.50 5.75 6.85 6.65 
OULUN 4.92 4.77 4.78 0.00 6.75 6.75 
KAINUUN 5.60 4.64 4.78 0.00 13.63 13.63 
LAPIN 5.14 5.92 5.81 4.20 8.88 8.59 
KOKO MAA 5.49 4.92 5.04 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
7.59 7.43 7.45 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
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TAULUKKO 15 	VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 	31.12.1991 
TABLE 15 	MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 	1991 
VESI- JA VESIJOHTOJEN PITUUS 	(1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS (1000 m) 
YMPÅRISTÖPIIRI 	---------------------------------- --------------------- ---------^ ---------------- 
MUOVI VALURAUTA ASBESTI- MUUT PUTKIA 
WATER AND SEMENTTI YHTEENSÄ 
ENVIRONMENT PLASTIC CASTIRON ASBESTOS OTHERS TOTAL LENGTH 
DISTRICT CEMENT OF CONDUITS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 3584 3115 355 653 7708 
TURUN 6609 1117 242 236 8205 
TAMPEREEN 2463 1004 250 81 3797 
KYMEN 865 1183 20 135 2203 
MIKKELIN 704 376 44 80 1204 
KUOPION 2327 365 73 130 2896 
POHJOIS-KARJALAN 2087 230 19 80 2416 
VAASAN 9070 287 292 88 9737 
KESKI-SUOMEN 1814 356 34 151 2355 
KOKKOLAN 7014 121 123 79 7336 
OULUN 7657 317 70 78 8122 
KAINUUN 1188 154 12 3 1358 
LAPIN 3545 271 13 25 3855 
KOKO MAA 48927 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
8896 1549 1820 61191 
WHOLE COUNTRY 
% 80.0 14.5 2.5 3.0 
B) 	VUONNA 1991 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1991 
HELSINGIN 206.1 14.8 0.0 1.0 221.9 
TURUN 279.4 8.3 0.0 0.3 287.9 
TAMPEREEN 136.6 8.3 0.0 0.0 144.9 
KYMEN 39.1 11.7 0.0 0.1 51.0 
MIKKELIN 43.4 3.2 0.0 0.0 46.7 
KUOPION 258.7 3.4 0.0 0.0 262.1 
POHJOIS-KARJALAN 266.3 0.9 0.0 0.0 267.2 
VAASAN 237.3 1.0 0.0 0.0 238.3 
KESKI-SUOMEN 111.2 0.3 0.0 0.0 111.5 
KOKKOLAN 135.6 0.0 0.0 0.0 135.6 
OULUN 312.0 10.0 4.0 0.4 326.4 
KAINUUN 34.4 0.0 0.0 0.0 34.4 
LAPIN 115.7 0.0 0.0 0.0 115.7 
KOKO MAA 2175.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
61.9 4.0 1.8 2243.6 
WHOLE COUNTRY 
% 97.0 2.8 0.2 0.1 
C) 	VUONNA 1991 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1991 
HELSINGIN 12.2 6.1 0.0 0.0 18.3 
TURUN 9.1 0.7 0.0 0.0 9.7 
TAMPEREEN 7.8 1.5 0.0 0.1 9.5 
KYMEN 5.6 1.8 0.0 0.0 7.4 
MIKKELIN 3.4 0.4 0.0 0.0 3.8 
KUOPION 5.0 1.0 0.0 0.0 6.1 
POHJOIS-KARJALAN 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 
VAASAN 7.9 0.6 0.0 0.3 8.8 
KESKI-SUOMEN 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 
KOKKOLAN 8.4 0.0 0.0 0.0 8.4 
OULUN 41.8 1.0 0.0 0.6 43.4 
KAINUUN 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6 
LAPIN 4.1 1.1 0.0 0.0 5.2 
KOKO MAA 113.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.3 0.0 1.0 128.7 
WHOLE COUNTRY 
% 88.1 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
11.1 0.0 0.8 
-------------- 
TAULUKKO 16 	VIEM~4RIEN LAATU JA 	PITUUS 	31.12.1991 
TABLE 16 	MATERIAL AND LENGTH OF SEWERS 	DEC. 	31, 1991 
VESI- JA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YMP74RISTÖPIIRI 	VIEM74RIPITUUS (1000 	m) LENGTH OF SEWERS (1000 	m) 
WATER AND 	--------------------------------------------------------------------------- 
ENVIRONMENT BETONI MUOVI MUUT PUTKIA YHTEENSÄ 
DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH OF SEWERS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 5243 3889 203 9335 
TURUN 2790 2488 173 5450 
TAMPEREEN 1725 1535 34 3294 
KYMEN 1413 1062 22 2498 
MIKKELIN 550 782 5 1337 
KUOPION 684 789 20 1492 
POHJOIS-KARJALAN 586 626 5 1216 
VAASAN 836 1322 20 2178 
KESKI-SUOMEN 760 969 22 1751 
KOKKOLAN 466 782 24 1273 
OULUN 784 1378 8 2170 
KAINUUN 277 344 1 622 
LAPIN 571 1009 6 1586 
KOKO MAA 16683 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16974 543 34201 
WHOLE COUNTRY 
% 48.8 49.6 1.6 
B) 	VUONNA 1991 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1991 
HELSINGIN 56.7 220.6 6.7 284.0 
TURUN 20.9 119.1 9.9 149.9 
TAMPEREEN 15.5 66.4 0.0 81.8 
KYMEN 5.1 45.0 0.6 50.7 
MIKKELIN 2.6 47.7 0.0 50.3 
KUOPION 4.9 39.9 0.9 45.7 
POHJOIS-KARJALAN 4.3 30.2 0.0 34.5 
VAASAN 6.3 66.6 0.0 72.9 
KESKI-SUOMEN 0.9 41.8 0.0 42.7 
KOKKOLAN 4.7 37.0 0.0 41.7 
OULUN 8.5 64.8 0.1 73.3 
KAINUUN 0.0 22.7 0.0 22.7 
LAPIN 2.7 83.6 0.0 86.4 
KOKO MAA 133.2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
885.3 18.2 1036.8 
WHOLE COUNTRY 
% 12.8 85.4 1.8 
C) 	VUONNA 1991 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1991 SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED 
BETONI 
-------------------------------------- 
MUOVI MUUT BETONI 
---------------------------------------
MUOVI MUUT 
CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS 
HELSINGIN 4.9 6.4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0.0 7.4 6.1 0.0 
TURUN 0.1 5.6 0.0 1.9 5.7 0.0 
TAMPEREEN 0.0 3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 
KYMEN 0.2 1.6 0.0 0.0 9.5 0.0 
MIKKELIN 0.1 0.8 0.0 0.0 3.8 0.0 
KUOPION 0.9 3.9 0.0 0.1 3.8 0.0 
POHJOIS-KARJALAN 0.2 0.9 0.0 1.1 0.5 0.0 
VAASAN 0.0 1.7 0.0 0.0 0.9 0.0 
KESKI-SUOMEN 0.0 0.5 0.0 0.0 3.8 0.0 
KOKKOLAN 0.0 3.0 0.0 0.5 6.0 0.0 
OULUN 0.0 7.8 0.0 2.9 5.7 0.0 
KAINUUN 0.0 1.1 0.0 0.0 4.5 0.0 
LAPIN 0.4 2.3 0.0 1.2 2.7 0.0 
KOKO MAA 6.8 38.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0.0 15.1 57.8 0.0 
WHOLE COUNTRY 
% 15.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
84.9 0.0 20.7 79.3 
------------------ 
0.0 
--------- 
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TAULUKKO 17 	VESISÄILIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA TILAVUUS 31.12.1991 
TABLE 17 	NUMBER AND VOLUME OF WATER RESERVOIRS DEC. 31, 	1991 
ALASÄILIÖT VEDEN- ALASÄILIÖT YLÄSÄILIÖT 
VESI- JA PUHDISTAMOLLA VERKOSTOSSA 
YMPÄRISTÖPIIRI EARTH RESERVOIRS AT EARTH RESERVOIRS AT ELEVATED RESERVOIRS 
WATER TREATMENT PLANT PIPELINE NETWORK 
WATER AND --------------- ------ ----------------- ---- --------------------- 
ENVIRONMENT LUKU- TILAVUUS m3 LUKU- TILAVUUS m3 LUKU- TILAVUUS m3 
DISTRICT MÄÄRÄ MÄÄRÄ MAARA 
NUMBER VOLUME cu m NUMBER VOLUME cu m NUMBER VOLUME Cu m 
HELSINGIN 34 11826 24 12865 65 777132 
TURUN 41 23895 12 2206 43 63002 
TAMPEREEN 35 12330 16 2318 42 48724 
KYMEN 22 6582 9 2296 30 66900 
MIKKELIN 14 7425 5 650 19 16545 
KUOPION 18 8600 5 644 27 26747 
POHJOIS-KARJALAN 2 290 3 4400 21 13690 
VAASAN 34 18231 53 21326 35 10807 
KESKI-SUOMEN 24 7735 16 1577 27 22214 
KOKKOLAN 24 9550 50 10911 11 5155 
OULUN 25 5146 38 7593 14 10670 
KAINUUN 3 1500 2 1400 10 7100 
LAPIN 13 4524 16 3090 36 21936 
KOKO MAA 289 117634 249 71276 380 1090622 
WHOLE COUNTRY 
-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
TAULUKKO 18 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS VUONNA 1991 
TABLE 18 	WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1991 
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ VEDEN KESKIKULUTUS 1000 m3/d OMINAIS- TEOLLISUUDEN 
VESI- JA WATER INTAKE 1000 m3/a AVERAGE WATER CONSUMPTION KULUTUS OSUUS 
YMPÄRISTÖPIIRI ---------------- ------ ---------------------- ------ 1/as.d 1000 m3/d 
YHTEENSÄ POHJA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- 
WATER AND VETTÄ VETTÄ VETTÄ SPECIFIC INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT TOTAL GROUND TOTAL GROUND SURFACE WATER C. FROM TOTAL 
DISTRICT WATER WATER WATER 1/person d 1000 m3/d 
HELSINGIN 142844 54379 396 154 242 281 12.7 
TURUN 56331 25432 152 69 83 272 23.4 
TAMPEREEN 37359 17827 102 49 53 266 10.7 
KYMEN 26207 14686 72 40 32 267 4.3 
MIKKELIN 11885 8234 33 23 10 231 1.8 
KUOPION 17750 14532 49 40 9 253 5.5 
POHJOIS-KARJALAN 10534 9523 29 26 3 217 2.5 
VAASAN 26087 16011 71 44 27 250 7.8 
KESKI-SUOMEN 18541 9406 51 26 25 255 7.7 
KOKKOLAN 15819 13897 43 37 5 233 3.4 
OULUN 28199 16482 77 45 32 292 14.7 
KAINUUN 6563 5477 18 15 3 241 1.4 
LAPIN 15584 10307 43 28 15 258 0.7 
KOKO MAA 413704 216194 1135 595 540 267 96.6 
WHOLE COUNTRY 
-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
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TAULUKKO 19 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1991 
TABLE 19 	WASTEWATER TREATMENT IN 	1991 
VESI- JA BIOLOGIS- BIOLOGINEN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEMIALLINEN MUU Ei YHTEENSÄ 
YMPÄRISTÖPIIRI 	KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
WATER AND 
ENVIRONMENT 	BIOLOGICAL- BIOLOGICAL CHEMICAL OTHER NO TOTAL 
DISTRICT CHEMICAL TREATMENT TREATMENT 
A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 as 
POPULATION 1000 	inh. 
HELSINGIN 	1326 0 20 0 0 1347 
TURUN 387 0 96 1 2 486 
TAMPEREEN 337 0 25 0 0 362 
KYMEN 	216 0 50 0 0 266 
MIKKELIN 121 0 20 0 0 141 
KUOPION 150 0 29 0 0 179 
POHJOIS-KARJALAN 	109 0 5 0 0 114 
VAASAN 	181 0 0 0 1 182 
KESKI-SUOMEN 	180 0 14 0 0 194 
KOKKOLAN 82 0 29 0 0 112 
OULUN 64 1 139 0 0 204 
KAINUUN 	33 1 33 1 0 68 
LAPIN 115 0 15 0 0 130 
KOKO MAA 	3299 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
476 2 3 3784 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 1000 m3/d 
SEWAGE DISCHARGE 1000 m3/d 
HELSINGIN 	477 0 12 0 0 489 
TURUN 195 0 49 0 1 246 
TAMPEREEN 135 0 16 0 0 151 
KYMEN 98 0 21 0 0 119 
MIKKELIN 	41 0 7 0 0 47 
KUOPION 52 0 13 0 0 65 
POHJOIS-KARJALAN 	37 0 2 0 0 38 
VAASAN 	71 0 0 0 0 71 
KESKI-SUOMEN 	65 0 5 0 0 70 
KOKKOLAN 30 0 9 0 0 40 
OULUN 18 0 59 0 0 78 
KAINUUN 	11 5 15 0 0 31 
LAPIN 55 0 6 0 0 61 
KOKO MAA 	1285 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
214 1 1 1505 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
TAULUKKO 20 YHDYSKUNTIEN VIEMk1RILAITOSTEN Jt•1TEKUORMA VUONNA 1991 
TABLE 20 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1991 
VESI- JA BHK-7 kg 02/d 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
YMPÄRISTÖPIIRI BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
WATER AND 
---------------------- 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
---------------------- 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
---------------
VIEMÄRIIN 
-------
VESISTÖÖN 
ENVIRONMENT CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
DISTRICT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
HELSINGIN 101681 5525 19677 14767 3369 249 
TURUN 57617 5918 9694 5421 1780 144 
TAMPEREEN 30150 2128 5461 4011 996 72 
KYMEN 20278 1918 3770 2510 708 67 
MIKKELIN 10108 724 2146 1192 425 21 
KUOPION 20028 1497 2794 1991 649 39 
POHJOIS-KARJALAN 6916 455 1559 1035 290 16 
VAASAN 20675 1272 3287 1766 561 40 
KESKI-SUOMEN 15788 1448 2785 2023 536 56 
KOKKOLAN 10816 772 1848 1157 365 22 
OULUN 15480 3327 3407 2555 684 41 
KAINUUN 4788 670 977 680 189 15 
LAPIN 7927 686 2147 1075 391 34 
KOKO MAA 322252 26340 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
59553 40183 10943 816 
WHOLE COUNTRY 
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Kuva 24. Asukkaita yhteisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1991 lääneittäin. 
Fig. 24. Population served by public water supply plants in provinces 31.12.1991. 
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Kuva 25. Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1991 lääneittäin. 
Fig. 25. Population served by sewerage in provinces 31.12.1991. 
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Kuva 26. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1991 lääneittäin. 
Fig. 26. Investments in water supply plants and sewer systems in provinces in 1991. 
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Kuva 27. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1991 lääneittäin. 
Fig. 27. Average water consumption of public water supply plants in provinces in 1991. 
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TAULUKKO 21 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMA RAN MUKAAN 31.12.1991 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 21 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1991 
VE=WATER SUPPLY WORKS, 	VI=SEWER WORKS 
LIITTYJÄMÄÄRÄ POPULATION SERVED 
LÄÄNI ------------------------------ -------------------------------  YHTEENSÄ 
-199 	200 -999 1000 -3999 4000-9999 10000 -19999 20000- TOTAL 
PROVINCE --------  -------- --------- --------- ----------- 
VE* VI* VE 	VI 	VE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI VE VI VE VI VE VI VE 	VI VE VI 
UUDENMAAN 4 5 3 	5 	25 24 14 13 11 12 9 8 7 7 73 74 
TURUN JA PORIN 	9 1 3 	2 	41 36 38 31 23 19 8 5 3 3 125 97 
AHVENANMAA 3 0 1 	2 	2 4 2 0 0 0 1 1 0 0 9 7 
HKMEEN 5 3 3 	10 	22 20 25 23 11 10 7 7 5 5 78 78 
KYMEN 3 1 1 	2 	22 22 9 10 7 6 2 2 4 4 48 47 
MIKKELIN 0 1 2 	1 	12 12 17 19 3 2 2 2 2 2 38 39 
POHJOIS-KARJALAN 	2 4 2 	1 	23 5 15 15 5 4 1 1 1 1 49 31 
KUOPION 1 1 0 	0 	27 10 17 15 6 6 1 1 2 2 54 35 
KESKI-SUOMEN 0 1 1 	2 	14 10 19 17 7 7 2 2 2 2 45 41 
VAASAN 10 3 3 	3 	50 14 45 27 20 12 2 0 3 4 133 63 
OULUN 11 2 6 	5 	27 14 26 22 17 16 6 2 2 2 95 63 
LAPIN 2 2 5 	11 	39 14 11 12 5 4 0 1 3 2 65 46 
KOKO MAA 50 24 30 	44 	304 185 238 204 115 98 41 32 34 34 812 621 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIA 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 22 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ 	KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1991 
TABLE 22 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1991 
VÄESTÖ *) VESILAITOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRILAITOS JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT 
LÄÄNI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
PROVINCE 
---------- ------------------ ------------- ---------------------------- 
1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
1000 	INH. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 
UUDENMAAN 1264 1150 91 1127 89 1101 87 
TURUN JA PORIN 730 612 B4 539 74 541 74 
AHVENANMAA 25 16 65 14 58 3 13 
HÄMEEN 686 573 84 562 82 550 80 
KYMEN 335 268 80 267 80 266 79 
MIKKELIN 208 141 68 141 68 141 68 
POHJOIS-KARJALAN 177 131 74 117 66 114 64 
KUOPION 258 193 75 179 70 179 70 
KESKI-SUOMEN 255 199 78 194 76 194 76 
VAASAN 447 403 90 266 60 263 59 
OULUN 443 399 90 306 69 305 69 
LAPIN 202 164 81 146 72 133 66 
KOKO MAA 5029 4249 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
84 3859 77 3790 75 
WHOLE COUNTRY 
*) VAESTÖMÄÄRÄNA KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VAESTÖSTÄ 31.12.1991 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31. 1991 
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TAULUKKO 23 ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1991 	LAANEITTÄIN. 
TABLE 23 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 	31, 	1991 IN THE PROVINCES. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS 
LAANI ------------------------ ------------------------------- 
VÄESTÖ (1000 AS.) *) 1000 ASUKASTA OSUUS % 
PROVINCE POPULATION 	(1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
KAUP. 
------------------------ 
KUNNAT YHT. KAUP. 
--------------------- 
KUNNAT 
--- 
YHT. KAUP. 
--------------------------- 
KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1024 241 1264 989 161 1150 97 67 91 
TURUN JA PORIN 437 293 730 400 212 612 91 72 84 
AHVENANMAA 10 15 25 10 6 16 100 40 65 
HAMEEN 438 248 686 405 168 573 92 68 84 
KYMEN 228 107 335 210 58 268 92 54 80 
MIKKELIN 91 117 208 83 57 141 92 49 68 
POHJOIS-KARJALAN 	86 92 177 75 56 131 88 61 74 
KUOPION 139 119 258 123 70 193 88 59 75 
KESKI-SUOMEN 130 125 255 117 82 199 90 66 78 
VAASAN 224 223 447 210 193 403 94 86 90 
OULUN 200 243 443 193 205 399 97 85 90 
LAPIN 94 107 202 92 72 164 98 67 81 
KOKO MAA 3100 1929 5029 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2908 1341 4249 94 70 84 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
TAULUKKO 24 ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1991 
TABLE 24 POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 	31, 	1991 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSA 
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS 
LAANI ------------------------------------------------------- 
VÄESTÖ (1000 	AS.) *) 1000 ASUKASTA OSUUS % 
PROVINCE POPULATION 	(1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
--------------------------- ------------
KAUP. KUNNAT 
------------ 
YHT. 
------------
KAUP. KUNNAT 
------------ 
YHT. KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1024 241 1264 977 150 1127 95 62 89 
TURUN JA PORIN 437 293 730 383 156 539 88 53 74 
AHVENANMAA 10 15 25 12 3 14 114 17 58 
HÄMEEN 438 248 686 407 154 562 93 62 82 
KYMEN 228 107 335 211 56 267 93 52 80 
MIKKELIN 91 117 208 83 58 141 91 49 68 
POHJOIS-KARJALAN 86 92 177 72 44 117 84 48 66 
KUOPION 139 119 258 121 58 179 87 49 70 
KESKI-SUOMEN 130 125 255 116 78 194 90 63 76 
VAASAN 224 223 447 177 90 266 79 40 60 
OULUN 200 243 443 176 130 306 88 53 69 
LAPIN 94 107 202 91 55 146 96 51 72 
KOKO MAA 3100 1929 5029 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2827 1032 3859 91 53 77 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
*) VÄESTÖMAARÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VAESTÖSTA 31.12.1991 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1991 
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TAULUKKO 25 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1991 
TABLE 25 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1991 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS (1000 MK) 
LÄÄNI ------------------------------------------------------------------------------------- 
VESIJOHDOT 	 VEDENOTTAMOT JA 	VESISÄLLIÖT JA 	YHTEENSÄ 
PROVINCE 	WATER CONDUITS PUHDISTAMOT 	PUMPPAAMOT 
UUDET 	UUSITUT 	WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS 	 TOTAL 
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS 	AND PUMPING STATIONS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 58090 9790 6829 3851 78561 
TURUN JA PORIN 39314 8610 22050 6203 76178 
AHVENANMAA 525 190 261 3 978 
HÄMEEN 35390 10142 9149 14171 68851 
KYMEN 34642 8546 6316 13770 63275 
MIKKELIN 6019 2384 1207 0 9610 
POHJOIS-KARJALAN 12679 848 504 358 14389 
KUOPION 16900 2275 4089 19 23283 
KESKI-SUOMEN 16608 2451 5379 2793 27232 
VAASAN 19678 4590 10677 524 35469 
OULUN 7345 4925 1782 9546 23598 
LAPIN 6616 5277 21231 51 33175 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 253806 60028 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
89474 51290 454598 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 42032 1092 9757 519 53400 
TURUN JA PORIN 41605 1497 5133 1895 50130 
AHVENANMAA 1028 0 0 0 1028 
HÄMEEN 21418 894 12742 734 35788 
KYMEN 6900 1301 1761 281 10244 
MIKKELIN 8499 589 859 1113 11061 
POHJOIS-KARJALAN 11819 45 1731 519 14114 
KUOPION 19869 2718 2509 430 25526 
KESKI-SUOMEN 8472 1465 2625 11 12573 
VAASAN 16262 967 2813 7068 27109 
OULUN 21673 3269 6576 9182 40700 
LAPIN 12337 593 968 305 14203 
KUNNAT YHTEENSÄ 211913 14430 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
47475 22056 295874 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 100122 10882 16587 4370 131961 
TURUN JA PORIN 80919 10107 27183 8098 126307 
AHVENANMAA 1553 190 261 3 2006 
HÄMEEN 56807 11037 21890 14905 104639 
KYMEN 41542 9847 8078 14051 73518 
MIKKELIN 14518 2973 2066 1113 20671 
POHJOIS-KARJALAN 24498 893 2235 877 28503 
KUOPION 36770 4993 6598 448 48809 
KESKI-SUOMEN 25080 3917 8004 2803 39804 
VAASAN 35940 5557 13490 7592 62578 
OULUN 29018 8194 8358 18729 64299 
LAPIN 18953 5869 22199 356 47378 
KOKO MAA 465720 74458 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
136949 73346 750472 
WHOLE COUNTRY 
--------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
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TAULUKKO 26 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1991 
TABLE 26 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1991 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI ------------------------------------------------------------------------------------- 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JATEVEDEN 	 YHTEENSÄ 
PROVINCE SEWERS PUHDISTAMOT 
UUDET UUSITUT 	PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS 	TOTAL 
NEW CHANGED 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 209465 14218 5898 184109 413690 
TURUN JA PORIN 57574 21904 6689 4697 90863 
AHVENANMAA 1095 443 0 810 2348 
HÄMEEN 58477 29204 2463 8494 98638 
KYMEN 19526 12487 3287 2098 37398 
MIKKELIN 13021 4154 869 1334 19378 
POHJOIS-KARJALAN 6618 1508 202 6099 14427 
KUOPION 17774 4163 619 412 22968 
KESKI-SUOMEN 14715 1709 2063 7597 26084 
VAASAN 21968 5158 5465 2689 35280 
OULUN 13560 6455 2217 1334 23566 
LAPIN 7248 5401 1033 1612 15293 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 441040 106803 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30805 221286 799934 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 23350 2104 2714 11096 39263 
TURUN JA PORIN 36343 4402 6660 12228 59634 
AHVENANMAA 975 170 0 0 1145 
HÄMEEN 28157 2331 1866 14470 46825 
KYMEN 6812 3239 903 791 11746 
MIKKELIN 7992 1624 1186 576 11379 
POHJOIS-KARJALAN 4702 352 241 338 5634 
KUOPION 5770 3679 1337 12922 23709 
KESKI-SUOMEN 7683 1681 1175 2050 12589 
VAASAN 11599 1919 1798 2431 17747 
OULUN 16199 5486 2474 11073 35232 
LAPIN 18073 2118 1125 4354 25670 
KUNNAT YHTEENSÄ 167657 29104 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21480 72330 290571 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 232815 16321 8612 195205 452953 
TURUN JA PORIN 93917 26306 13349 16925 150497 
AHVENANMAA 2070 613 0 810 3493 
HÄMEEN 86635 31535 4329 22964 145463 
KYMEN 26338 15727 4190 2889 49144 
MIKKELIN 21013 5778 2055 1911 30757 
POHJOIS-KARJALAN 11320 1861 443 6437 20061 
KUOPION 23544 7842 1956 13334 46677 
KESKI-SUOMEN 22398 3389 3238 9647 38672 
VAASAN 33567 7077 7263 5120 53027 
OULUN 29759 11941 4691 12407 58798 
LAPIN 25321 7519 2158 5965 40963 
KOKO MAA 608697 135908 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
52284 293616 1090505 
WHOLE COUNTRY 
-------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------- 
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TAULUKKO 27 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1992 
TABLE 27 	WATER CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... 	JAN. 	1, 1992 
KULUTUSMAKSU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VEDEN HINTA 
LÄÄNI WATER CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
PROVINCE -------------------------------- 
KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 4.47 3.66 3.88 5.45 4.41 4.68 
TURUN JA PORIN 4.61 3.61 3.81 5,75 4.23 4.53 
AHVENANMAA 4.53 4.56 4.55 4.70 5.73 5.43 
HÄMEEN 3.48 3.52 3.51 3.59 3.80 3.75 
KYMEN 4.27 3.73 3.89 4.36 3.92 4.05 
MIKKELIN 4.37 3.67 3.76 4.78 3.93 4.04 
POHJOIS-KARJALAN 4.20 3.73 3.80 6.47 5.63 5.75 
KUOPION 4.05 3.35 3.47 5.05 6.37 6.15 
KESKI-SUOMEN 4.13 3.70 3.77 4.64 4.32 4.37 
VAASAN 3.24 2.97 3.04 3.54 3.64 3.61 
OULUN 4.17 3.37 3.45 4.68 4.37 4.40 
LAPIN 5.10 3.97 4.16 5.14 4.73 4.79 
KOKO MAA 4.08 3.52 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.63 4.68 4.41 4.46 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 28 	VIEMÄRILAITOSTEN MAI<SUTAKSAT 1.1.1992 
TABLE 28 	SEWAGE CHARGES JAN. 	1, 	1992 
KÄYTTÖMAI<SUT LIITTYMISMAKSUT 
LÄÄNI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
MK/M3 MK/M2 
PROVINCE ----------------------------- ----------------------------- 
KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 6.58 5.34 5.72 8.37 8.65 8.60 
TURUN JA PORIN 5.02 4.56 4.65 6.62 8.10 8.03 
AHVENANMAA 5.40 4.88 4.96 0.00 8.30 8.30 
HÄMEEN 5.40 4.70 4.87 5.50 7.39 7.35 
KYMEN 5.60 4.77 5.00 6.28 5.26 5.46 
MIKKELIN 5.72 5.18 5.25 0.00 5.30 5.30 
POHJOIS-KARJALAN 6.34 4.95 5.16 4.75 9.76 9.46 
KUOPION 5.13 5.42 5.36 0.00 5.61 5.61 
KESKI-SUOMEN 5.74 4.65 4.89 5.58 7.68 7.35 
VAASAN 4.76 4.69 4.71 10.34 6.03 6.91 
OULUN 5.16 4.70 4.77 6.17 9.59 9.25 
LAPIN 5.14 5.92 5.81 4.20 8.88 8.59 
KOKO MAA 5.49 4.92 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.04 7.59 7.43 7.45 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 29 	VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1991 
TABLE 29 	LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 	31, 1991 
VESIJOHTOJEN PITUUS 	(1000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
m) 	LENGTH OF CONDUITS 	(1000 m) 
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 	1991 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1991 
PROVINCE -------- ---- --------------------------  ----------------------------------__-- 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 3629 1673 5302 63.2 79.9 143.2 
TURUN JA PORIN 3279 6011 9290 84.6 270.2 354.8 
AHVENANMAA 153 395 548 0.7 20.8 21.4 
HÄMEEN 2178 2390 4569 56.7 78.7 135.3 
KYMEN 1523 680 2203 23.6 27.3 51.0 
MIKKELIN 498 706 1204 11.7 35.0 46.7 
POHJOIS-KARJALAN 723 1693 2416 133.6 133.6 267.2 
KUOPION 782 2114 2896 42.7 219.4 262.1 
KESKI-SUOMEN 912 1443 2355 57.8 53.6 111.5 
VAASAN 3961 10180 14141 112.7 210.2 322.9 
OULUN 2516 9895 12412 38.4 373.3 411.7 
LAPIN 1327 2528 3855 33.9 81.8 115.7 
KOKO MAA 21483 39708 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
61191 659.7 1583.8 2243.6 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
TAULUKKO 30 VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1991 
TABLE 30 LENGTH OF SEWERS DEC. 	31, 	1991 
VIEMÄRIEN PITUUS 	(1000 m) LENGTH OF SEWERS (1000 	m) 
LÄÄNI KOKONAISPITUUS 
----------------------------------------------------------------------------------- 
V. 	1991 	RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 1991 
PROVINCE -------- --------------------- ---------  --------------------------- 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 4853 1444 6297 134.1 66.1 200.2 
TURUN JA PORIN 3794 2208 6003 54.3 106.2 160.6 
AHVENANMAA 86 80 166 0.9 3.8 4.7 
HÄMEEN 3784 1830 5614 90.0 60.4 150.3 
KYMEN 1823 675 2498 32.0 18.8 50.7 
MIKKELIN 691 646 1337 22.7 27.6 50.3 
POHJOIS-KARJALAN 746 471 1216 17.2 17.3 34.5 
KUOPION 869 623 1492 28.4 17.3 45.7 
KESKI-SUOMEN 936 815 1751 22.8 19.9 42.7 
VAASAN 1623 1396 3019 55.8 42.3 98.1 
OULUN 1377 1847 3223 41.2 71.3 112.5 
LAPIN 709 877 1586 18.2 68.2 86.4 
KOKO MAA 21291 12911 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
34201 517.7 519.0 1036.8 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------ 
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TAULUKKO 31 	VESISÄILIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA TILAVUUS 31.12.1991 
TABLE 31 	NUMBER AND VOLUME OF WATER RESERVOIRS DEC. 	31, 	1991 
ALASÄILIÖT VEDEN- ALASÄILIÖT YLÄSÄILIÖT 
PUHDISTAMOLLA VERKOSTOSSA 
LÄÄNI EARTH RESERVOIRS AT EARTH RESERVOIRS AT ELEVATED RESERVOIRS 
WATER TREATMENT PLANT PIPELINE NETWORK 
PROVINCE LUKU- 
--------------------- 
TILAVUUS m3 
--------------------- 
LUKU- 	TILAVUUS m3 
---------------
LUKU- 
------ 
TILAVUUS m3 
MÄÄRÄ MÄÄRÄ MURÄ 
NUMBER VOLUME Cu m NUMBER 	VOLUME Cu m NUMBER VOLUME cu m 
UUDENMAAN 18 4862 20 	11365 41 755052 
TURUN JA PORIN 44 22735 25 3364 53 67012 
AHVENANMAA 2 1500 0 	0 4 1200 
HÄMEEN 46 18954 7 2660 52 65594 
KYMEN 22 6582 9 	2296 30 66900 
MIKKELIN 14 7425 5 650 19 16545 
POHJOIS-KARJALAN 2 290 3 	4400 21 13690 
KUOPION 18 8600 5 644 27 26747 
KESKI-SUOMEN 24 7735 16 	1577 27 22214 
VAASAN 50 25501 78 27342 44 15062 
OULUN 36 8926 65 	13888 26 18670 
LAPIN 13 4524 16 3090 36 21936 
KOKO MAA 289 117634 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
249 	71276 380 1090622 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 32 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ VUONNA 1991 
TABLE 32 	WATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1991 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
LÄÄNI TOWNS 1000 m3/a COMMUNITIES 1000 m3 /a TOTAL 1000 m3/a 
PROVINCE YHTEENSÄ 
--------------------------- 
POHJA- PINTA- YHTEENSÄ 
--------------------------- 
POHJA- PINTA- YHTEENSÄ 
--------------------------- 
POHJA- PINTA- 
VESI VESI VESI VESI VESI VESI 
TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE 
WATER WATER 
-'------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WATER WATER WATER WATER 
UUDENMAAN 98120 13571 84549 18144 14228 3916 116264 27799 88465 
TURUN JA PORIN 45397 16328 29069 15224 14024 1200 60621 30353 30268 
AHVENANMAA 1543 0 1543 0 0 0 1543 0 1543 
HÄMEEN 44055 25981 18074 14052 13507 545 58107 39487 18619 
KYMEN 21826 10313 11513 4381 4373 8 26207 14686 11521 
MIKKELIN 8210 4931 3279 3675 3303 372 11885 8234 3651 
POHJOIS-KARJALAN 6383 5485 898 4151 4039 112 10534 9523 1010 
KUOPION 11419 8669 2750 6331 5863 467 17750 14532 3218 
KESKI-SUOMEN 12785 4689 8096 5756 4717 1040 18541 9406 9135 
VAASAN 22290 10850 11441 14281 13723 558 36571 24573 11999 
OULUN 18107 5523 12584 21990 21771 219 40097 27294 12803 
LAPIN 8920 3748 5172 6664 6559 104 15584 10307 5277 
KOKO MAA 299056 110087 188969 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
114647 106107 8541 413704 216194 197510 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 33 YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS VUONNA 1991 
TABLE 33 AVERAGE WATER CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1991 
VEDEN KESKIKULUTUS 	(1000 m3/d) OMINAISKULUTUS 	(1/AS.d) 
LÄÄNI WATER CONSUMPTION 	(1000 m3/d) SPECIFIC WATER C. 	(1/PERSON.d) 
PROVINCE KAUPUNGIT 
----------------------------------- 
KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT 
-----------------------------------
KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 281 39 320 284 243 278 
TURUN JA PORIN 119 45 164 298 211 268 
AHVENANMAA 3 1 4 289 213 262 
HÄMEEN 122 41 163 301 245 284 
KYMEN 60 12 72 284 206 267 
MIKKELIN 22 11 33 260 189 231 
POHJOIS-KARJALAN 17 11 29 230 201 217 
KUOPION 31 18 49 254 252 253 
KESKI-SUOMEN 36 15 51 305 183 255 
VAASAN 56 44 100 267 223 246 
OULUN 54 54 109 281 265 273 
LAPIN 25 18 43 271 242 258 
KOKO MAA 825 309 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1135 284 229 267 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- 
TAULUKKO 34 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1991 
TABLE 34 	WASTEWATER TREATMENT IN 	1991 
LÄÄNI BIOLOGIS- BIOLOGINEN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSÄ 
KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
PROVINCE 	BIOLOGICAL- BIOLOGICAL CHEMICAL OTHER NO TOTAL 
CHEMICAL TREATMENT TREATMENT 
A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 as 
POPULATION 1000 inh. 
UUDENMAAN 	1080 0 20 0 0 1101 
TURUN JA PORIN 	442 0 96 1 2 541 
AHVENANMAA 3 0 0 0 0 3 
HÄMEEN 	524 0 25 0 0 550 
KYMEN 216 0 50 0 0 266 
MIKKELIN 121 0 20 0 0 141 
POHJOIS-KARJALAN 	109 0 5 0 0 114 
KUOPION 	150 0 29 0 0 179 
KESKI-SUOMEN 	180 0 14 0 0 194 
VAASAN 230 0 29 0 1 261 
OULUN 	129 3 172 1 0 304 
LAPIN 115 0 15 0 0 130 
KOKO MAA 	3299 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
476 2 3 3784 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 1000 m3/d 
SEWAGE DISCHARGE 1000 m3/d 
UUDENMAAN 	389 0 12 0 0 401 
TURUN JA PORIN 	212 0 49 0 1 262 
AHVENANMAA 7 0 0 0 0 7 
HÄMEEN 	199 0 16 0 0 215 
KYMEN 98 0 21 0 0 119 
MIKKELIN 41 0 7 0 0 47 
POHJOIS-KARJALAN 	37 0 2 0 0 38 
KUOPION 	52 0 13 0 0 65 
KESKI-SUOMEN 	65 0 5 0 0 70 
VAASAN 90 0 9 0 0 100 
OULUN 	 40 6 74 0 0 119 
LAPIN 55 0 6 0 0 61 
KOKO MAA 	1285 6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
214 1 1 1505 
WHOLE COUNTRY 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
TAULUKKO 35 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1991 
TABLE 35 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1991 
BHK-7 kg 02/d 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
LÄÄNI BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
VIEMÄRIIN 
---------------------- 
VESISTÖÖN 
---------------------- 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
----------------------
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
PROVINCE CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
A) 	KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 71440 4347 14188 11337 2334 188 
TURUN JA PORIN 49259 5013 8007 4581 1448 111 
AHVENANMAA 1086 142 195 121 35 6 
HÄMEEN 38020 2127 6747 4794 1261 76 
KYMEN 17476 1689 3201 2174 595 54 
MIKKELIN 7481 575 1520 792 315 13 
POHJOIS-KARJALAN 4660 257 1023 722 196 6 
KUOPION 12637 1018 1799 1413 359 24 
KESKI-SUOMEN 13606 1115 2160 1580 426 46 
VAASAN 21702 1635 3570 2048 624 38 
OULUN 13754 3060 3011 2233 538 28 
LAPIN 5056 320 1519 671 259 18 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 256176 21298 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
46941 32465 8390 606 
TOWNS TOGETHER 
B) 	KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 8782 478 1733 1061 337 23 
TURUN JA PORIN 10932 701 2255 1262 431 38 
AHVENANMAA 327 362 59 36 11 3 
HÄMEEN 9602 401 1649 1006 288 23 
KYMEN 2801 228 570 336 112 13 
MIKKELIN 2627 148 626 400 111 8 
POHJOIS-KARJALAN 2256 198 536 313 94 10 
KUOPION 7392 479 995 578 290 15 
KESKI-SUOMEN 2183 333 624 443 111 10 
VAASAN 6924 256 1085 595 204 14 
OULUN 9380 1090 1853 1282 434 37 
LAPIN 2871 366 627 404 132 15 
KUNNAT YHTEENSÄ 66076 5042 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12613 7718 2553 210 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) 	YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 80221 4825 15920 12399 2670 210 
TURUN JA PORIN 60191 5713 10262 5843 1878 149 
AHVENANMAA 1413 504 254 157 47 8 
HÄMEEN 47622 2528 8395 5800 1549 98 
KYMEN 20278 1918 3770 2510 708 67 
MIKKELIN 10108 724 2146 1192 425 21 
POHJOIS-KARJALAN 6916 455 1559 1035 290 16 
KUOPION 20028 1497 2794 1991 649 39 
KESKI-SUOMEN 15788 1448 2785 2023 536 56 
VAASAN 28626 1891 4656 2643 828 53 
OULUN 23134 4150 4864 3515 972 65 
LAPIN 7927 686 2147 1075 391 34 
KOKO MAA 322252 26340 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
59553 40183 10943 816 
WHOLE COUNTRY 
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11) 1a VESILAITOS 	 * vain tähdellä merkityt kohdat täytetäär 
YLEISTÄ * Vesilaitoksen nimi i Sijaintikunta 	 Kunta nro 	Laitos nro 
Vesilaitoksen postiosoite i Poslinumero ja postitoimipaikka 
Vesilaitoksen johtajan nimi Puh. 
Vesilaitoksen omistaja Kunta nro 	Laitos nro 
1, Huolehtii myös viemärilaitoksesla 
(lomake 3a VIEMÄRILAITOS) 
Omistussuhde 
Kunta, kunnallinen 	PI Osakeyhtiö P 	Osuuskunta 	^ Teollisuus 	 Erillislaitos 
Perustamisvuosi Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v, 19 
INVES- 
TOINNIT j mk 
V. 1991 Vedenottamot 	ja 	puhdistamot ......................................... . 	.. 	.. 	. 
Vesijohdot, uudisrakentaminen 	..... 	... 	................. ............. mk 
Vesijohdot, 	uusiminen 	. 	............................................. . 	..............: mk 
Vesisäiliöt ja pumppaamot i mk 
Investoinnit vesilaitokseen yhteensä mk 
Investoinnit eritellään aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eriteltään toisistaan 
MAKSUT 
1.1.1992 
mk /m3  Vedenkulutusmaksu . 	... ... 	............ 
Mittarimaksu............ .......... mk /v 
Yksikkö Yksikköhintai 
Perusmaksu' 	........ 	... 	.................... mk /v 
Liittymismaksu i mk/m2 tai mk 
Maksut normaalikotitaloa kohti (asuinpinta-ala 100 m2, tontin pinta-ala 2 000m2 ja vedenkululus 200 m3 /vuosi) 
Lomakkeen täyttäjan nimi I Puh. 
VESISÄILIÖT * 
V. 1991 31.12.1990 Rakennettu v. 1991 31.12.1991 
Alasäiliöitä vedenpuhdistamolla 	..... kpl m3 kpl m3 kpl m3 
Alasäiliöitä verkostossa ..... 	....... . kpl m3 kpl ' m3 kpl m3 
1 
1 	m3 kpl 	m3 	kpl l 	m3 j 	kpl Yläsäiliöitä 	. 	.......... 	. 	. 	, 
Yhteensä 31.12.1991 kpl m3 
n. 
fI 	 I 
✓YH 34.01 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
lb VESIJOHTOVERKKO 
YLEISTÄ 	* Vesilaitoksen nimi 
Verkon nimi (toiminta-alue) 
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* vain tähdellä merkityt kohdat täytetään 
Kunta nro 	Laitos nro 
Verkko 
nro 
LIITTYJÄT 
31.12.1991 	Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen 
Liittyjkt muussa kunnassa. kunnan nimi 
Verkon liittyjämäärä yhteensä 
tikunnassa 
Kunta nro 
Liittyjämäärä 
as 
as 
as 
as 
VEDEN- * 1 Pohjavettä' Pintaveltä I Yhteensä 
KULUTUS A Omilta ottamoilta verkkoon pumpattu vesimäärä m' m3 i m 3 
V. 1991 vuoden aikana 	. . 	. 	... 	. 	.. 	. 
B Edellisestä muille vesitaitoksille (verkoifle) myyty , 
vesimäärä vuoden aikana . 	 . 	.... I_- m' - ' m• - m - 
C Muilta vesilaitoksilta (verkoilta) ostettu vesimäärä 1 9 	+ m 9 m + 3 m IL+ vuoden 	aikana 	....... 	.. 	. 	.... 	. 	. 	... 	. 	. 
D Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat A-B + C) ........... 3 
Oman jakelualueen vedenkulutuksesta tekopohjavettä ina 
Teollisuusveden osuus edellisestä (teollisuuslaitosten tuotantotoimi) ... 3 
E Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä (kunnan omistamien kiinteistöjen veden- 
kulutus mukaan lukien) m 3  
Tekopohjavesi merkitään pohjavedeksi 
VEDEN i Vesilaitoksen (verkon) nimi Kuta nro 	Laitos nro Verkko Vesimäärä 
MYYNTI Muille vesilaitoksille 
i I nro 
m3 
 
JA OSTO (verkoille) myyty 
V. 1990 vesimäärä 1 
m3 
m 3 
nl3 
Vesilaitoksen (verkon) nimi Kunta nro 	Laitos nro Verkko Vesimäärä 
Muilta vesilaitoksilla 	
i 
I  nro 
m3 
(verkoilta) ostettu  -- - 
vesimäärä 
m.3  
{ m3 
VESI- 	* 31. 12.1990 I Uudisrakennettu 	Uusittu v 1991 Kå töstä poistettu 31.12.1991 
JOHDOT V. 1991 	 I ; v 1991 
V. 1991 Muoviputkia. 	.. 	. m 	 m 
+ m - m 	 m 
Valurautaputkia . 	. 	.. m 	 m+ m- m 	 m 
Asbestisementtiputkia. m 	 m+ m.- m 	 m 
Tunneleita 	. 	... 	... m 	 m + m - m 	 m 
a- Muita putkia m 	 m + ml- ml 	 m 
- Putkia 	hteensä 	I m 	 m+ m I- m I 	 m 
N Pituuksiin sisältyvät myös raakavesijohdot. Käytöstä kokonaan poistetut tai uudella materiaalilla korvatut putket merkitään 
0  - merkkisinä. Korvattujen tilalle rakennetut putket merkitään + merkkisinä. 
VYH 34.02 
a 
å VESI- 
LAITOS- 
LIETE 
0 V. 1990 
m 
N 0 
m 
f 
VYH 34.03 
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2. VEDENOTTO JA KÄSITTELY SEKÄ VEDEN LAATU 
YLEISTÄ 	* Vesilaitoksen nimi 
Vedenkåsittelylaitoksen tai ottamon nimi 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1991 
* vain tähdellä merkityt kohdat täytetään 
Kunta nro 	Laitos nro 	Ottamo Verkko 
nro 	nro 
Vedenottopaikan koordinaatit 
VEDEN- 
KÄYTTÖ 
V. 1991 
VEDEN-
OTTO-
PAIKKA 
V. 1991 
Vedenottamon toiminta-aika 	Toimintapäivien Ikm 	 Ottamolla pumpattu raakavesimädrä 
m 3 /d 
Vesioikeus 	 ~ Luvan päivämäärä 
Vesioikeuden lupa vedenottoon 	 ! 	 m 3 /d 
Käsittelylaitoksen (veden pumppauksen tai puhdistuksen) kapasiteetti keskimäärin (qmit) 	 m3/d 
Vedenottamolle on oikeus määrännyt suoja-alueen 
Toiminta-aikaa ei merkitä, jos ottamo ollut käytössä vuoden jokaisena päivänä. 
Pintavedenottovesistön (joki, järvi tms.) nimi 	 Vesistö 
pintavesi: 	 i 
Raakaveden ottovesistön (joki, järvi tms.) nimi 	 Vesistö 
tekopohjavesi: 	 j . 
Pohjavesi: 	 kpl kuilukaivoja 	 kpl putkikaivoja I 	 kpl porakaivoja 
Kunta, laitos 	 Kunta nro 	Laitos nro 
toinen vesilaitos 
VEDEN-
KÄSITTELY 
V. 1991 
ei käsittelyä millään laitoksella 
Käsiltelylailoksen (ottamon) nimi Vesilaitoksen nimi 
käsitellään toisella 
käsittelylaitoksella 
(oman tai toisen 	 I 
vesilaitoksen) 
Kunta Kunta nro 	Laitos nro 	Ottamc 
1 nro 
Vedenkäsittelyyn Kemikaali käytössä v. 1991 
käytetyt kemikaalit 
(Jos vesi käsitellään 
toisella käsittelylaitoksella, 
aktiivffhiilijauhe V 15 
aktivoitu vesilasi V 03 
kemikaaleja ei merkitä tähän) alurniinisulfaatti V 01 
ferrikloridi, Finnierri V 02 I 
hiilidioksidi V 08 1 
hypokloriitti V 10 
kalkki, sammutettu V 06 
kaliumpermanganaatti V 13 1 
kloorikaasu V 09 
Iipeä V 05 
otsoni V 11 
sooda V 07 1 
~ muu, mikä 
Muu 
käsittely 
Ilmastus 
Selk~- — 
I on 
--: 
i vaakaselkeytys SE 01 . 
ei 
, pystyselkeytys SE 02 
menetelmä 
tlolaatio 
- 	— - 
SE 03 • kontaktisuodatus SE 04 
muu, mikä 
Suodatin- hiekkasuodatin SU 01 . antrasiittisuodatin SU 02 
tyyppi  I alkalinen suodatin SU 03 i aktivihiilisuodatin SU 08 
biosuodatin SU 07 i ioninvaihtosuodatin SU 04 
i 	1 sepelisuodatin ! 	kuiva SU 09 	märkä SU 10 
muu, mikä j i 
Lietteen määrä m'/v 
Kuiva-ainepitoisuus 
Käsittely 
tiivistys 	 i 	koneellinen kuivaus 
lietelava tai allas 	 ! muu, mikä 
Sijoitus 
viemäri 	 kaatopaikka 
vesistö I 	j muu, mikä 
Ks. täyttöohje 
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3a VIEMARILAITOS * vain tähdellä merkityt kohdat täytetään 
T 
VYH 34.04 
a 
0 
In 
In 
ID 
01 m 
0 
OJ 
0 a 
In 
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3b VIEMÄRIVERKKO 
* Viemaritaitoksen nimi 
Verkon nimi (toiminta-alue tai taajama) 
63 	 VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1991 
* vain tähdellä merkityt kohdat täytetään 
Kunta nro 	Laitos nro 
1 	1 
Verkko 
, nro 
LIITTYJÄT 	 Liiltyjämåårä 
31.12.1991 	Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä viemärilaitoksen sijaintikunnassa 	 as 
Liittyjät muussa kunnassa, kunnan nimi 	 Kunta nro 
as 
as 
Verkon liittyjämäärä yhteensä 
VIEMÄRIT 	* Pituus 	 I Uudisrakennettu 	 Uusittu v. 1991 (m) 	 Pituus 
V. 1991 131.12. 1990 v. 1991 (m) 	sujutettu/pinnoitettu • muulla menetelmällä I käytöstä poistettu 	i 31 	12.1991 
Betoniputkia 	 m m 
m Muoviputkia 	. . 1+ - m 
Tunneleita . 	.. 	 m 
+ 	 + m 
Muita putkia . . 	 m 
+ I + m 
m Putkia yhteens ä + 	I+ 
	I- m  
Sekaviemäreitä 	Jä tevesiviemäreitä Sadevesiviemärejtä 
Putkien jakautuminen 31.12.1991 ................ m ; 	 m m 	 m 
Kaivoja korjattu 	kpl 	Seka- ja jätevesiviemärien pituudesta 	muovia 	% 	betonia 
Pituuksiin sisältyvät myös paineviemärit ja sadevesiviemärit. Ei avoviemäreitä 
Käytöstä poistuneisiin merkitään myös uusimisen yhteydessä korvatut 
JÄTEVEDEN 	* Jätevedet johdetaan tässä ver- 
PURKU kossa 	olevalle 	puhdistamolle 
V. 1991 (täytä lomake 4) 
Jätevedet johdetaan toisessa Puhdistamon nimi 
verkossa olevalle puhdistamolle 
Kunta nro 	Laitos nro 	Puhd.nro! Kuormitus 
m3/d 
Jätevedet johdetaan puhdista- Purkuvesistön nimi 	 Vesistö 
mattomana vesistöön 
I 	 i 
Kuormitus 
Puhdistamattoman jäteveden jätekuorma 	 m3/d 
a 
0 
0 0 O 
N 
O 
N 
co 
~l 	 i 
rH 34.05 
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4a JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
YLEISTÄ 	* Viemarilailoksen nimi 
Jatevedenpuhdistamon nimi 
Jätevedenpuhdistamon tyyppi 
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* vain tähdellä merkityt kohdat täytetään 
Kunta nro 	Laitos nro 
' 	~ I 
Puhd.nro 
Tyyppi 
j Purkuvesistön nimi 
Jäteveden purkupaikka 
Purkuputken koordinaatit 
* 
LIITTYJÄMÄÄRÄ 
V. 1991 	Oman verkon liittyjämäärä 
Muu verkko, jolta tulee jätevetta puhdistamolle, nimi 	 Kunta nro 	Laitos nro 
Jätevedenpuhdistamon liittyjämäärä yhteensä v. 1991 
KEMIKAALIT * Jäteveden käsittelyyn 	Kemikaali 
V. 1991 	käytetyt kemikaalit alumiinisulfaatti 
tällä puhdistamolla 
AVR 
ferrikloridi 
ferrosulfaatti 
hypokloriitti 
kalkki 
kloori 
muu, mikä 
Lietteen käsittelyyn käytetyt 	kki 
kemikaalit tällä puhdistamolla i polymeeri  
Vesistö 
as 
Verkko 
nro 
as 
as 
as 
as 
as 
as 
Tunnus ' v.1991 
J04 
J07 — 
J 02 
J01 ~ 
J 05 
J 03 
J 06 
L01 
L 02 
PUFIDISTAMO Lietteen käsittely * j Tiivistys j graviaatio TI 	00 , ! floaatio TI 	01 
LIETTEEN koneellinen tiivistys TI 	02 muu TI 	09 
KÄSITTELY 
JA SIJOITUS Stabilointi mädätys ST 00 lahotus ST 01 
V. 1991 kalkkistabilointi ST 02 muu ST 09 
a 
0 
N 
m 
0 
0 
c. 
0 
0 
k 
VYH 34.06 
Kuivaus suotonauha KU 00 linko KU 01 
i imusuodatin KU 02 kammiosuodatin KU 03 
lavakuivaus KU 04 allaskuivaus KU 05 
I muu KU 09 
Välivarastointi 1 	siilo VV 00 	i allas VV 01 
1 ~ lietekenttä VV 02 	 j muu VV 09 
Kompostoimattomana Tilavuus i Kuiva-ainetta j Kuiva-ainepitoisuus 
sijoitettu tai ' 3 m /v ; t/v o /o 
käytetty liete 
Käyitö Maanviljely Viherrakenlaminen Yhdyskuntajätteen 
-  
kaato- 
% 	paikka 
Erillinen lietekaatopaikka Muu Yhteensä 
Kompostoitu liete Kompostoitavaksi vedyn lietteen Kompostoitavaksi viedyn lietteen Kompostituotteen tilavuus 
tilavuus 
m3/V 
kuiva-ainemäärä 
t/v m3/V 
Käyttö Maanviljely Viherrakentaminen Kaatopaikka 
Muu Yhteensä 
olo - 1000/0 
31.12.1991 
m3 st m3 
m3 st m3 
m3 st  m3 
st m3 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
la VATTENANLÄGGNINGEN 
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31.12.1991 
* endast de stjärnabetecknade stryckena i fylls 
ALLMÄNT 	* Vattenanläggningens namn I Kommun Kommun, nr 	Anläggning, nr 
Vattenanläggningens adress Postnummer och postanstalt 
Vattenanläggningens föreståndare I Tel. 
Vattenanläggningens ägare Kommun, nr 	Anläggning, nr 
Sköter också avloppsanlåg9ningen 
(blankett 3a AVLOPPSANLAGGN.) I 	I 	I 
Vattenanläggningens ägare är 
Kommun 	 n Aktiebolag J1AI1delslagIndustri Annan ägare 
Grundläggningsår Godkänd som allmän vatten- och avloppsanläggningar år 19 
INVESTE- 
RINGAR ink 
ÅR 1991 Vattentäkter och reningsverk 	........ 	 ............. ... 
Nya vattenledningar mk 
i 
Förnyade vattenledningar . 	 . . mk 
Vattenreservoarer och pumpverk I 	 mk 
Investeringarna sammanlagt' I 	 mk 
Investeringarna bör specificeras 
AVGIFTER * 	 j 
1.1.1992 	 mk /m- Vattenförbrukningsavgift .. .. 	.. ... 	.. .... . .... ......... .. . 	 — _ 
Mätaravgift . . . . . 	... 	 ...... 	 mk/v 
Enhet 	 Enhetspris 
mk /v Grundavgift " ................ 	 ...L— 	 – 	-- 
Anslutningsavgift" 	 mk/m2 eller 	 nyk 
Avgifter för ett normalt egnahemshus (bostadsyta 100 m2, tomtareal 2 000 m2 och vattenförbrukning 200 m3 /år) 
I Blankettens ifylldes av 	 Tel. 
VATTEN- 
RESERV- 	 31.12.1990 	 Byggda år 1991 
OARER 
ÅR 1991 
Lågreservoarer i reningsverket .. .. , 	 st 	m3 _ 	st 
Lågreservoarer i ledningsnätet ... 	.. _ 	–. st ---------._ m
3 	_ - _ st 
3 
Högreservoarer .......... 	.... .... 	st 	 m 	 st 
Sammanlagt 31.12.1991 
VYH 34.01r 
m 
w 
( 
m 
0 
N 
O 
N 
co 
a- 
0)  
N 
0) 
m 0 
0 
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2 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
lb VATTENLEDNINGSNÄTET 
ALLMÄNT 	* Vattenanläggningens namn 
Ledningsnätets namn (verksamhetsområde) 
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31.12.1991 
* endast de stjärnbetecknade styckena ifylls 
n, nr Anläggning, nr 
J 	I 
Lednings-
nåt, nr 
ANSLUTNA 
31.12.1991 
	
	Stadigvarande antal anslutna personer till ledningsnätet i den kommun där 
Antal anslutna i andra kommuner, kommunens namn 
Antal anslutna sammanlagt  
Anslutna inv. 
vingen är belägen 	st 
Kommun, nr 
1 	
st 
st 
si 
VATTENFÖR- * 	 ' Grundvatten ' 	' Ytvatten 	 Sammanlag 
BRUKNINGEN 	A Från egen vattentäkt pumpad vattenmängd under 	 m3 	 m3' 
AR 1991 	året ... 	 .- - 	- 	- 	--- - ;--- 	- 
B Därav till andra vattenanläggningar (ledningsnät) 
såld vattenmängd under året 	 - 	 - n y 	 m 3 - 
C Från andra anläggningar (ledningsnät) köpt vatten- 
mängd under året .. 	 .. 	L b - 	 m3 t _ 	 m3 
D Vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet (= punkterna A - B + C) 
Andel konstgjort grundvatten av vattenförbrukningen inom det egna distributionsomrädet 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
I 	 m ~ 
Industrivattnets andel (industriföretagets produkliosinniktning) av vattenförbrukningen 
E Debiterad vattenmängd inom det egna distributionsområdet (inkl. vattenförbrukningen i kommunens 
fastigheter) 	 m3 
Konstgjort grundvatten antecknas som grundvatten. 
KÖP OCH 	 . Vattenanläggningens (ledningsnätets) namn 	 Lednings- Vattenmängd Kornmun, nr Anlägcr•-y, nr 	,nät, nr FÖRSÄLJNING Åt andra vattenan- 
AV VATTEN 	läggningar (lednings-- 	 I 	 I 	I  
ÅR 1990 nät) såld vatten- 
mängd 
L 	- 
Vattenanläggningens (ledningsnätets) namn 	Kommun, nr Anlägga ng, nr 	Lednings- Vattenmängd 
Av andra vattenan- 	 nät, nr 
läggningar (lednings-r I 	I 	I 
nät) köpt vatten- 
mängd 
m3 
m n 
m3 
mn 
nl3 
m3 
m 3 
VATTEN- 	* 31.12.1990 Nybyggda år 1991 Förnyande år 1991 	Ur bruk tagna 31.12.1991 
LEDNINGAR- år 1991 
NASLÄNGD Plaströr... 	.. 	.... 
- 	
m Ti + 	 m- 	
- 	
m m 
ÅR 1991 --- 	-- 	- - 	- — --  
Gjutjärnsrör 	....... m m+ m- 	m m 
Asbestcementrör. - + 	 m - 	_ 	m m 
Tunnel ............... m --- 	-- m+ m- 	m m 
Andra rör m m+ m - 	 m m 
Sammanlagt m m + m- 	 m m 
Råvattenledningarna medräknas också. Ur bruk tagna ledningar och ledningar som ersatts av annat material antecknas i 
- kolumnen. De ersättande ledningarna antecknas i + kolumnen. 
,VTH 34.02r 
Vattentäktens användningstid 	Antal användningsdagar 	 Från vattentäkten pumpad råvattenmängd 
genomsnitt 
- — 	 _L 	 ---- - m3/d 
Vattendomstolens tillstånd till 	
Vattendomstol 	 I Datum för tillståndet 
vattentagning 	 m3/d 
Reningsverkets kapacitet (pumpnings- el. reningskapacitet), qdim . 	. 	.. . . 	. .. . .. 	. I - .. 	 m3 /d 
Domstol har fastställt skyddsområde för vattentäkten 
' Fylls inte i om man har använt vattentäkten varje dag under året 
Vattendragets namn (å, träsk el. dyl.) 	 Avrinningsomräde 
ytvatten 	 1 
Vattendragets namn (å, träsk el. dyl.) 	 Avrinningsområde 
konstgjort grundvatten: 
I grundvatten: 	 st. ringbrunn , 	 st. rörbrunn 	 st. borrbrunn 
[ Kommun, anläggning 	 Kommun nro Anläggning nro Täkt nro 
-1 från en annan vattenanläggning 	 I 	I 	I 	I 	I 
VATTEN-
FÖRBRUKNING 
ÅR 1991 
VATTEN 
TÄKTEN 
ÅR 1991 
behandlas inte i reningsverk 
Reningsverkets (vattentäktens) namn Vattenlaganingens namn 
behandlas i ett annat 
- - - reningsverk 
. Kommun Kommun nro Anläggning nro 	Takt nro 
Använda kemikalier Kemikalie i bruk år 1991 
(Kemikalierna antecknas 
inte i om vattnet be- i aktivt kol 	• 
handlas i ett annat I aktiverat vattenglas V 03 
reningsverk) f aluminiumsulfat -_— V 01 ; 
ferrikl rid, Finnferri V 02 
hypoklorit 	 _ V 10 
släckt kalk V 06 
! kaliumpermanganat V 13 
klor V 09 1 — 
lut V05 
koldioxid V 08 
ozon vii i  
soda V 07 
någon annan, vilken 
Annan 	 Luftning ja nej 
behandling 	Klarning 
metod 
horisontal sedimentering SE 0-7 lamellsediinentering  SE 02 
flotation SE 03 kon1aktfiltenng SE 04 
I någon annan, vilken  _
Filtertyp t sandfilter SU 01_ antrasitfilter SU 02 
alkatisk_fiIter SU-03 aktivt kollifter SU 08 
biofilter SU 07 _tjoWbglare  04 _SU 
makadamfilter I 	torr! SU 09 	 våt _ SU 10 
1 någon annan, vilken 
VATTNETS 
BEHANDLING 
ÅR 1991 
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2. VATTENTAGNING OCH BEHANDLING SAMT VATTENKVALITET 
31 .12.1991 
* endast de stjärnbetecknade styckena i fylls 
ALLMÄNT 	I Vattenanläggningens namn 	 Kommun nro Anläggning nro Täkt nro redn~ngs- I 
Reningsverkets eller vattentäktens namn 	 Vattentäktens koordinater 
- I 	I 	I 	i 	I 	I 	I 	i 	I 	I 
förtjockning 
i slamtorkbädd eller bassäng 
+
avloppsledning 
vattendrag 
Torrsubstanshalt 
m 3/år 
maskinell torkning 
I 	någon annan, vilken 
; avstjälpningsplats 
någon annan, vilken 
0 
0 
ö 
co 
VATTEN 
VERKETS 
SLAM 
ÅR 1990 
Slammängd 
Behandling 
Deponering 
/YH 34.03r 
	
' Se ifyllningsanvisningen 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
3a AVLOPPSANLÄGGNINGEN 
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31.12.1991 
* endast de stjärnbetecknade styckena i fylls 
a 
T 
ALLMÄNT 	* Avloppsanläggningens namn 	 Kommun 	 Kommun nr Anläggning nr 
_ __ 	 ___  
Avloppsanläggningens adress 	 rostnummer och postanstalt 
Avloppsanläggningens föreståndare 	 FTel. 
Avloppsanläggningens ägare 	 Sköter också vattenanläggningen Kommun nr Anläggning nr 
(blankett 1a) 	 1 
Avloppsanläggningens ägare är 	 { 
i Kommun 	 1 Aktiebolag 	 Andelslag 	Industri 	 ]Annan ägare 
Grundläggningsår 	 I Godkänd som allmän vatten- och avloppsanläggning år 19 
INVESTE- 	* 	 I 
RINGAR mk 
ÅR 1991 	Avloppsreningsverk . .  
Nya avloppsledningar 	 mk 
Förnyade avloppsledningar 	 mk 
Pumpstationer 	 mk 
Investeringar i avloppsanläggningen sammanlagt 	 mk 
Investeringarna bör specifieras, också nya och förnyade ledningar bör specificeras 
AVGIFTER 	* 	 Bruksavgift 	 Anslutningsavgift 	eller 
1.1.1992 Avloppsvattenavgifter 1.1.1992 	 l 	 mk/m3 	 mk /m2 	 mk 
Avgifter för ett normalegnahemshus 
Blankettens ifylldes av 	 Tel. 
INKOMSTER 
ÅR 1990 mk Bruksavgifter . 
Anslutningsavgifter 	 mik 
Grundavgifter 	... 	 mk 
mk Inkomster från andra avloppsanläggningar. 
Övriga  inkomster, vilka 	 mk 
Inkomsterna sammanlagt mk 
- Inkomster bör specifieras 
DRIFTS- Avioppsremngsverk Avloppsantaggningen sam- 
KOSTNA DER mk 
manlagt 
mk 
ÅR 1990 Löner (inkl. social- o.dyl. kostnader)...... — — 
Energi . 	..... mk mk 
Kemikalier 	...................... mk mk 
Avgifter till andra avloppsanläggningar 
Räntor. 	....... 	 .. 	............. _-• mk  
Avskrivningar . 	.... mk 
Övriga mk mk 
Driftskostnaderna sammanlagt mk mk 
' Kostnaderna bör specifieras 
VYH 34.04r 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
3b AVLOPPSLEDNINGSNÄTET 
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31.12.1991 
* endast de stjärnbetecknade de styckena i fylls 
ALLMÄNT 	* Avloppsanläggningens namn 	 Kommun nr Anläggning nr 
I 
Ledningsnätets namn (verksamhetsområde) 	 Lednings- 
flat nr 
ANSLUTNA * 	 Anslutna Inv. 
31.12.1991 	Stadigvarande antal anslutna personer till ledningsnätet i den kommun där avloppsanläggningen är belägen 	 st 
Antal anslutna i andra kommuner, kommunens namn 	 Kommun nr 
I 	 st 
st 
Antal anslutna sammanlagt 
AVLOPPS- * 
LEDNINGAR 
V. 1991 
Längd, m 	Nybyggda, m 
31.12.1990 	v. 1991 infodrade 
Förnyade år 1991, m 
andra metoder 
---- 
 ' Längd 
ur bruk tagna 	31121991 
--- -- 
ml 
Betongrör.... 	_. 
+ + - 	 m 
Plaströr ..... 	 m 
+ + - 	 rn 
Tunnel 	.... 	 m 
Andra rör 	.. m I 
+ + 
+ 
m 
- 	 ~ 	 m + 
m 
Sammanlagt ... 
+ + - m 
Kombinerade system Avloppsledningar Dagvattenledningar 
Ledningarnas fördelning 31.12.1991 	........ 	.. 	. m m m 	 m 
Reparerade brunnar 	st 	Kombinerade och avlopps ledningarnas fördelning är 	plast % 	betong 	% 
Tryck-, utlopps- och dagvattenledningar medräknas, men inte öppna avloppsledningar 
De ersatta ledningarna antecknas också som urbruktagna 
AVLOPPS- 	* Avloppsvattnet leds till renings- 
VATTNETS verk) 	i 	detta 	ledningsnät 	(fyll 
UTLOPP i blankett 4) 
V. 1991 
Avloppsvattnet leds till ett an- Reningsverkets namn 
nat reningsverk 
Kommun nr Anläggning, nr 	Renings- Belastning 
verk, nr 	 m3/d 
Avloppsvattnet leds orenat till Vattendragets namn 	 Avrinningsområde 
vattendrag  
Belastning 
Det orenade avloppsvattnets belastning 	 m3 /d 
VYH 34.05r 
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VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
4a AVLOPPSRENINGSVERKET 
ALLMÄNT 	* Avloppsanläggningens namn 
Avloppsreningsverkets namn 
Avloppsreningsverkets typ 
Recipient 
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31.12.1991 
* endast de stjärnbetecknade de styckena ifylls 
Kommun nr Anläggning nr 
Rening. 
Typ 
Vattendragets namn 	 Avrinningsområde signum 
Ulsläppsplatsens koordinater 
	 I-  
I- 
* 
ANSLUTNINGAR 
ÅR 1991 	Anslutningar inom det egna avloppsledningsnatet 
Anslutningar frän andra avloppsledningsnät 
Reningsverkets anslutningar sammanlagt år 1991 
Kommun nr Anläggning nr 	Lednin 
net nr 
- 	1 	. ..-- - - -i - -' 
inv. 
inv. 
inv. 
inv. 
inv. 
inv. 
nv. 
KEMIKALIER * Kemikalier som använts Kemikal 
ÅR 1991 vid avloppsvattenbehand- aluminiumsulfat 
lingen på detta avlopps- 
reningsverk AVR 	 - 
ferriklorid 
ferrosul(at 
hypoklorit 
kalk 
klor 
någon annan, vilken 
Kemikalier som använts vid kalk 
slambehandlingen 	polymer  
Signum p1 U1 nr 1991 
J04 
~J07 
J 02 i 
Joi 
JO5 
J 03T 
J06 
L01 
L02 1
+ 
BEHANDLING 	Behandling 	* ' Förtjocknings- 	gravitation 	 TI 00 	Rotation 	 TI 01 
OCH PLA- metod 	 maskinell förtjockning 	TI 02 	någon annan, vilken 	TI 09 
GERING AV 	 - - 
AVLOPPS- I Stabiliserings- 	slamrötning 	 ST 00 	för aerob stabilisering 	ST 01 
SLAM 	 velod 	 kalkstabilisering 	 ST 02 	någon annan, vilken 	ST 09 
ÅR 1991 Avvattnings- 	bandpress 	 KU 00 	centrifug 	 KU 01 
metod 	 vakuumfilter KU 02 	filterpress KU 03 
slamtorkbäd 	 KU 04 ! 	torkning i bassäng 	KU 05 
någon annan, vilken 	 KU 09 
Mellan lagring 	silo 	 VV 00 	slambassäng 	 VV 01 
slamfält VV 02 . 	någon annan, vilken 	VV 09 
Slam som deponerats Volym 	 ~orrsubslans 	 Torrsubstanshalt 
eller använts 	 m3 /år 	 t 	 0/0 okomposterat -- — — --.- 
Användning 	Jordbruk 	 Granområden 	 Avstjälpningsplats 
Skild slamaystjälpningsplats 	Någon annan, vilken 	Sammanlagt 
i 	 % % 	 =100o 
Slamkompost 	Slamvolym tillfört 	 Slammängd (torrsubstans) tillfört 	Volym av färdig kompost 
kompostering kompostering 
m3 /år 	 m3 /år 
Användning 	Jordbruk 	 Grönområden 	Avstjalpningsplals 
Någon annan, vilken 	Sammanlagt 
= 100 
"NH 34.06r 
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